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DE LA JORNADA REGIA 
[| m u de M m m en SmUer. 
[| señor II 
Llegada del conde de 
Romanónos. 
Ayer m a ñ a n a llegó a Santander, proce-
dente de Bilbao, el presidente del Co-neejo 
de ministros, iseñor conde de Rornano-
nes. 
El gobernador c iv i l , s eño r Gnl lón, sa l ió 
en a u t o m ó v i l , a pr imera hora de La ma-
ñ a n a , hasta Cillero, con objeto de espe-
rar a l l í a l presidente del Consejo, que ha-
c í a el viaje t a m b i é n en au tomóvi l . 
Con el jefe del Gobierno ven ía t a m b i é n 
uno de sus hijos y su secretario par t icu-
lar, el diputado a Cortes don Manuel Bro-
cas. 
A las once llegó el conde a la puerta del 
Gran Hoitel del Sardinero, en el mismo 
momento en que s a l í a n la condesa de Ro-
manones y la duquesa de Pastrana., 
Él jefe del Gobierno conversó unos diez 
minutos con Su esposa e h i j a , y d e s p u é s 
s a l u d ó a l alcalde, s eño r Gómez Collan-
tes y al presidente de la D ipu tac ión , se-
ñ o r Morante y al diputado provinc ia l , se-
ñ o r conde de Mansi l la que le estaba a l l í 
esperando. 
¿La contíesa, maurista? 
Momentos antes de llegar el «onde de 
Roinanones, el presidente de la D ipu tac ión 
m o s t r ó a la condesa un n ú m e r o de EL 
PUEBLO CÁNTABRO de ayer, en el que apa-
rec ía una fotograf ía de la respetable da-
ma e.n el acto de la i n a u g u r a c i ó n del Sa-
natorio de Pedrosa. 
La condesa de Romanones con t emp ló 
con curiosidad la fotograf ía , quedando 
c o m p l a c i d í s i m a de ella, y luego e x c l a m ó : 
—¡Dios m í o ; m i marido, que me tiene 
por maurista, en cuanto vea esto se lo va 
a creer!... 
A Comillas y Covadonga. 
La condesa y su hi ja , la duquesa de 
Pastrana, una vez que hubieron saludado 
a l presidente, montaron en el a u t o m ó v i l 
que las esperaba, d i r ig iéndose a Comillas, 
con objeto de a lmorzar con los marque-
ses de Comillas, que las inv i ta ron ante-
ayer. 
Por la tarde, cont inuaron su viaje, en 
auto, hasta Covadonga. 
E l pulmón del conde. 
El jefe del Gobierno, apenas llegó a la 
puerta del Gran Hotel, cogió EL PUEBLO 
CÁNTABRO, que ten ía en la mano el presi-
dente de la D ipu tac ión , y lo pr imero que 
•leyó fué él suelto de saludo que le dedicá. 
hamos, el cual comenzaba a s í : «Al fin se 
ha decidido el jefe del Gobierno. . .» , etc. 
El conde a l leer esto, hizo un gesto de 
desagrado, y exc lamó: 
—¡Es tos per iódicos! . . . ¡Pero s i tengo un 
p u l m ó n medio deshecho!... 
Nosotros lamentamos de todo co razón 
el delicado estado de salud del conde y !e 
aconsejamos que se cuide mucho. 
E l conde en Palacio. 
Inmediatamente después , se d i r i g i ó el 
conde de Romanones al Palacio real de la 
Magdalena, con objeto de cumpl imentar 
a l Monarca. 
El presidente del Consejo se aloja en la 
m a n s i ó n regia, pues el Rey le h a b í a i n -
vitado a venir a Santander a pasar unos 
d í a s en su palacio. 
Declaraciones del presidente. 
Antes de i r a Palacio, el conde fué inte-
rrogado por las personas que le rodeaban, 
sobre si r ec ib i r í a a una Comis ión del par-
tido 'liberal qae d'eséabíj cumplimentarle 
y si a'céptájíía un homeruajte tjue el mismo 
part ido t en ía proyectado hacci l r : 
A esto r e spond ió el jefe del Gobierno 
que la etiqueta de Palacio le imped ía re 
j c ibir a Conii^ion.'-s y aceptar •hoinsnajo-s 
de sus amigos, que en otras Hrcunstan 
ciíis a c e p t a r í a muy gustoso. 
Esto se comen tó mucho ai hacerse pú 
blico, pues se recoMa&a que el pasado ye 
rano, estando el s e ñ o r Dato, jefe del Go 
bienio entonces, en la m i siria s i tuac ión 
que el conde, recibió en KpatJio a Comí 
siones de sus amigos y a s i s t i ó a un ban 
quete dado por ellos en su honor, en el 
r e s t o r á n de Miramar , precisamente. 
Nos recibirá hoy. 
Se le in t e r rogó al conde que c u á n d o po 
d r í a recibir a los periodistas, y coQ'te&tó 
que durante el d í a de ayer no podía , pero 
que hoy, a las diez de la m a ñ a n a , nos re 
c ib i r ía en el Gobierno c iv i l . 
A g r e g ó que por la tarde, seguramente, 
a s i s t i r í a a l T i ro de p i chón y al par t ido de 
polo. 
Maura es llamado a Palacio. 
A las once y media se vió cruzar por ol 
paseo de Pereda un a u t o m ó v i l de la casa 
real, que tomó la carretera del Asti l lero. 
A las dooé y cuarto vióse pasar nueva-
mente a l auto, ya de regreso y con direc 
ción a Palaciio. 
E n su initenior iba don Antonio Maura . 
La gente que v ió al s eño r Maura camino 
del'iPalacio Real, pronto hizo que la noti-
cia se es,pamese por toda la población, 
dando lugar a que se ihicif-ran m^dhos 
comenta ríos. 
Almuerzo en la Magdalena. 
iSu Majestad el Rey, que h a b í a rogado 
! al Señor Maura que fuera a Palacio, sen-
! tó a l ilustre jefe de nuestro partido, a l 
j oonde de Romamone^ y a otras dist ingui-
i das perdonas a su mesa. 
Una conferencia muy extensa. 
Luego die almorzar, el Rey, el s eño r 
Maura y el conde de Romanones, cele-
braron una extensa ooníerencia , quie du-
ró m á s de íhopa y snedia. 
A les tres de la tarde a b a n d o n ó el i n -
signe políitico la regia morada, dirigién-
dose a visi tar a nuestro respetable amigo 
don Enrique Plasencia, que se encuentra 
algo enfermo. 
El conde conferencia con Madrid. 
Terminada la oonferencia con don An-
to tóo Maura, Su Majestad con t inuó bre-
ves momentos cambiando impresiones oon 
su pr imer ministro. 
E l conde di r ig ióse después al despadho 
que le h a b í a n destina do en Palacio, y 
celebró con Madr id una oonferencia tele-
fónica de m á s de tres cuartos de hora-
No recibe a nadie. 
A pesar de que el jefe del Gobierno ha-
b í a anunciado que as i s t i r ía por |a tarde 
al t i ro de iPichón y al partido de poto, no 
fué así . 
• Toda la tarde pe rmanec ió en sus ha-
bitacíoitós, sin recabar a nadie. 
El gobernador ciyi! (fué a v:«:ita.rle y se 
re t i ró aJ decírsele que el conde estabá des-
cansiindo. 
Comentarlos. ¿Qué pasa?... 
Murhns fueron los coimentaii-os'que se 
hicieron sobre la Hamad'i de! seño? Mau-
ra a Palacio, y las extensas conferencias 
celebradas. 
E L SEÑOR 
ha fallecido el día 4 de septiembre, en Solares 
A LA EDAD DE 56 AÑOS 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
Su viuda doña María Polanc • y Bustamante; sus hilos Rosario. J o s é , Carlos, 
Joaquín Rafael, Fernando. Ignacio. Carmen y Teresa; sus hermanos Sor 
María Franc sea de Sales (María Josefa, viuda de Leguina). don Antonio, 
don Manuel, doña Pe ronila, don Enrique, don Eduardo y doña Rosario; 
hermanos políticos, sobrinos, t íos y primos, 
RUEGAN a sus amistades hagan la candad de encomen-
darle a Dios en sus oración s y asis ir a la condurción del 
cadáver , al cementerio de Valdeci la, a las cuatro y media de 
la tarde de hoy. y a los funerales, que se celebrarán en la 
parroquia de Valdecilla. mañana, día 6. a las nueve y me-
dia. 
Solares, 5 de septiembre de 1916. 
El exce len t í s imo e i lus t r í s i rno s eño r "bispo de esta diócesis ee ha 
dignado conceder las mdulgencias en a forma acostumbrada. 
Funftraria de Ceferluo S-nn M a r t í n — A l Ainedíi Pr imera, n ú m . 22.—Teléfono 481 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogad*.—PrMiiradOT d« ! • • Trlbunaios. 
VPXASCO. « — S A N T A N D E R 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Víae u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciouee del 
606 y sus derivados. 
Consulta, todos los d í a s de once y me-
dia a nna, excepto los d ía» festivos. 
• URftOft. H U M E R O 1. I . * 
Vicente Aguinaccx 
O C U L I S T A 
ConHulta de diez a una y de tree a seis 
«LANGA. N U M E R O 32. 1.* 
KUIZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Telé(»ii« I I I . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vía.* 
ur inar ias . 
AMOS B E E S C A L A N T E . I I . 1.» 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
• M t H l t a de tfltx a una.—W«4-Rfti . ?, 1.A 
Los comentaristas a t r i b u í a n esto a dos 
asuntos esencd'aies: uno es la nota diplo-
mátiica de.que ha habaldo «El Liberal» de 
Madrid , recibida ipor el -vjobiemo, f el se-
guttd'ó, al proyecto del Gobh'rno de abr i r 
ios Gortes den t ró del mes actual. 
D í u s e (¡uie seguramente, el Rey y el 
jetfe iiei Gobierno h a b í a n querido conocer 
¡a opinión del s eño r Maura ; pero la gen-
te se inclinaba a ver en la l lamada de 
n i i " .4 ro alustre jeife, un signo muy signi-
ficativo de graves aconte ci mi en toá próxi-
mos a surgir. 
Sin embargo, nada se pudo ^aber en 
oomcreto, pues n i fel señor Maura n i el 
conde dé Romanones, fueron asequibles a 
ios periodistas. 
L a familia real. 
A la ihora de costumibre, fueron a la pla-
ya los infantitos, b a ñ á n d o s e , y perman.e-
cieron de spués ded¡radios a sus jueg'üs, 
oon sus pniimitns, los ihijos (le don Caz-Zo;. 
y d o ñ a Luisa, hasta mediod ía , en que re-
gresaron a la Magdalena 
El principe de Asturias y o! infaüte dion 
Jaime, aoonupañados del" señor Loriga, 
dieron un paseo, en auto, por la pobla-
ción. 
Su Majestad la Reina, a c o m p a ñ a d a de 
su augusta madre, la princesa de Batten-
berg, la duquesa de la Victor ia y e! duque 
de Santo Mauro, p e r m a n e a i ó gran parte de 
la m a ñ a n a en el campo -del tennis, jugan 
do un partido. 
Regresó a Palacio a med iod ía . 
Por la tarde, a las tres y cuarto, salie-
ron el p r ínc ipe de Asturias y el irnfante 
úon Jaime, a c o m p a ñ a d o s de su profesor 
s eño r Loriga en un auto del Palacio de la 
Magdalena. 
Después de jecorrer algunas calles de 
la población, pasearon por los alrededores 
regresando a Palacio a las niñeo y media. 
Los infanti tns salieron .en el auto fami-
l iar , a c o m p a ñ a d o s de sus ayas, regresan-
do t a m b i é n a media tarde. 
Partido de pelo. 
A las cinoo de la tarde se j u g ó en e' 
campo de polo de la Magdalena e! úl t imo 
partido de la temporada. 
A presenciarlo a^istlieroii toda la aris-
tocracia -forastera y santanderina, ofre-
ciendo el campo ani imadís imo assecto. 
Los equipos se ordenaron en la siguien-
te fo rma: 
Morados.—El Rey, el 'pr íncipe Raniero, 
señor Estrada y señor Ponte. 
^Blancos.—Marqués de Viana, señor Ma-
za, s eño r Ohacel y señor Febrel. 
E n el pruner tiempo •hicieron, jos blan-
cos dos igoals, por uno los morados; pero 
éstos lograron el empate en el segundo 
tiempo, tras r e ñ i d a peiea. 
E n los tiempos tercero y cuarto siguie-
ron avanzando los blancos, que se apunta-
ron tres tantos mas, mientras los morados 
p e r m a n e c í a n esiacionarioj». 
Rdhaciiéronse éstos en tos dos tiempos 
siiguienles, logrando acortar la distancia 
de tali iforma, que en el sép t imo tiempo 
joiisiiguaeron el em(pale a cinco goals; pero 
minutos antes de terminar el partido, los 
blancos se apuntaron un tanto m á s . 
Teiuninó él partido, por oonsiguiente, 
ganando los blancos, por seis g o a í s , a cin-
6Q !'$>S moi ados. 
Anihos equipos jugaron admirablemente, 
siendo muy ¡feiicitado.s. 
Los señores m a r q u é s de Viana, Maza, 
Qhacel y febrel recibieron los premios, 
que entr&garon, a <ii vez, a la Reina y da-
mas de su séqui to . 
Cuando el partido iba a finalizar, Su 
Majestad la Reina, oon su augusta madre, 
dferon un paseo por el camino donde esta-
ban J ; S iinvitados, hps cuales formaron dos 
filas, entre las que pasaron las egregias 
dainas. 
Su Majestad se f^é despidiendo de cuan-
tas personas conocía, ded icándoles cari-
ñ o s a s palabras. 
Al ipasar don donde estaban el alcalde y 
el presidente de la Dipu tac ión , se detuvo 
a conrversar brevemente con ellos. 
Su Majestad expresó el deseo de que el 
a ñ o que viene, cuando vuelva a honramos 
oon áu presencia, estén terminados el Ho-
tel Real y el Gran Casino y se hayan rea-
lizado nuevas jpejoras en. la- población, 
p )V la que siente part icular afecto. 
Un cbsequio a la princesa 
de Battenberg. 
Muy, my la r n a ñ a n a , - u b i r á a Palacio 
el alcalae, s eño r Gópu-¿ Callantes, con 
objeOo de hacer entrega a la princesa Bea-
t r iz de Battenberg de la soberbia «corbei-
Jle» que 'el pueblo de Santander regala a 
la augusta da iña , como recuerdo de su es-
tapcia en la Mon taña . 
I.ñ .'ícnrbeille» es preciosa, de plata, y 
cotistótuye upa verdadera obra de an,e. 
Lleva grabada la fecha en que la pr in-
cesa de Battenberg llogó a Santander. 
Fin de la jomad3. 
M a ñ a n a mi'ércoles termina la jornada re-
gia eu Ja M o n t a ñ a , marchando los Reyes, 
el (prín. ip;r de A Jimias,, la princesa Bea-
tr iz , el p r ínc ipe Raniero y los hijos de los 
Reyes a San Sebas t ián . 
Sus Majestades y la princesa de Da cíen-
berg iharáft pJ yiaj'e en auto, y ios i n f u n i 
tos en tren especial. 
Hoy m a r c h a r á pan; la capital donos-
t ia r ra la sección de la Escolta Real que ha 
estado a q u í de jornada, parte de la ronda 
del Rey y mudha íjerviduíniore. 
La estancia regia en San Sebas t i án du-
r a r á hasta 'el día 2íi o 28 del e^Usaj-
E l señor Martin Salazar. 
Evsta tarde, en el correo, sale para Ma-
dr id el inspector general de Sanidad, se 
ñ o r M a r t í n Sala zar. 
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Las m á s superiores pasta y fri tada ü i 
lómate , non las de R A F A E L U L E G I A . 
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£1 asesinato de Perrero. 
POR TELÉFONO 
MADRI/í , •i.—El juez que entiende en el 
sumario dns t ru ído con motivo del asesina-
to del señor Perrero, ha pasado toda la 
m a ñ a n a en el Juzigado revisapdo las d i l i 
genoias lleiyadas a cabo hasta ahora. 
Hi\ sido llamado a declarar el gerente 
de la Sociedad de Maquinar ia ae r í co l a , e. 
cual iba sumiitistrado algunos anteceden-
tes de don Nilo . 
•A las uinco de la tarde se constl i tuirá el 
Juzgado p.n la cárcel , con objeto de am-
pijar las declaraciones de Federico y , pro-
oabliemente, llevar a cabo up careó entre 
padre e h i j o . 
Se concede a. esta nueva, diligencia mu-
* Z y . v ^ " f / v . ^ 
Un grupo de excursionistas de L a Bohemia, en Casiro Urdíales. (Fot.Alejaud] 
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| pósi to de asistir al grandioso acto de De- b r a r á en Deranga, r eves t i r á los oaratitefti 
ranga, se les ruega que se inscriban antes de una mani fes tac ión grandiosa de siffl. 
1 del viernes próx imo, día a las d'oce de palia y adhes ión al inságne hombre hon-
i la m a ñ a n a , pues en ese día q u e d a r á n ce- ra do ffue es jefe de nuestro partido, 
iradas las listas de linscriipción, en e l , A d e m á s de los mauristas bilbaínos irán 
CÍ7"culo Conservador-Maurista (Carbajal, . a Deranga Cojuisiones de los mauristas de 
n ú m e r o 8, primero). | Gijón, Oviedo, de casi todos los pueblos 
Las s eño ra s que se proponen sumarse a 4e esta provincia, mudhos de Asturias v 
los mauristas son ya muchís imas^ y hay Viizcaya y representaciones de Madri,! y 
noticias de que 'gran n ú m e r o de ellas se táf&S capital'es. 
dlSiponé tamíbtóK a '.r. ¡MAURISTAS MONTAÑESES: A BE-
El acto que el domingo, día 10, se cele- RANGA TODOS E L DIA 10! 
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cha liniportancáa, supon iéndose que esta 
tarde q u e d a r á Federico confeso de los de-
litos que se suponen coni í t idos en u a i ó n gando a las 9,10 de la noche, 
da su padre. A tedas las personas qt*8 tengan al pro-
Muclm se habla y se comenta la p róx i -
ma visita que a don Anton io Maura l ian 
organizado los maur is tas m o n t a ñ e s e s . 
La «cosa» promete ser un éxito estu 
pendo. 
La a n i m a c i ó n entre la gente joven es 
extraordinaria . 
¿Cómo siendo tan entusiastas del «cul-
to m a u r i s t a » van a f a l t a r a la misa ma-
yor?... ¡No es posible!... Antes se pr ivan 
de cualquier objeto que dejar de escu 
char a don Antonio. ¡ P u e s no faltaba 
más ! . . . 
¡Y que h a b r á que oi r a nuestro jefe!... 
Ya verán ustedes c ó m o todos los que 
vayan han de volver satisfechos. Desde, 
luego, puede pronosticarse que h a b r á sor-
presas... 
Hace dos año-s—que, como r e c o r d a r á n 
casi todos, fué la anter ior excurs ión—, 
no pudo don Antonio decir todo lo que 
qudi-riera, porque le ligaba los labios 
aquel voluntario silencio que se h a b í a im-
puesto para no estropear la a c t u a c i ó n de 
Dato y amargar la existencia de sus idó 
neos correligionarios.. . 
Pero ahora no; ahqra han pasado—¡de-
mos gracias a Dios por tanta dicha!— 
aquellas c r í t i c a s circunstancias, causa 
del silencio de Maura. . . 
Y a no h a b r á obs t ácu los ante la sobera-
na palabra de don Antonio.. . Aquella de 
licadeza tenida con los que fueron sus 
subordinados, esta vez no t e n d r á razón 
de ser. Ya hemos visto la moneda con 
que le l ian pagado... 
Por lauto, es de presumir que don An 
tonio, hac i éndose eco del um\nime dése i 
que existe por oirle, lance unq de esos 
discursi.s «suyos», que apenas termina 
de pronunciarlos, corren sus palabras de 
boca en boca y se extienden sus concep 
tos por todos los á m b i t o s de La t ierra bis 
pana... 
Y este a ñ o , la afluencia de geiMe que 
acuda a escucharle va a ser enorme. 
Por los pueblos reina una a n i m a c i ó n 
g r a n d í s i m a . Cientos de esos hombros q\ie 
en -sus v i l lo r r ios y aldeas no se mezclan 
en polí t ica y si alguna vez lo hacen es 
instigados por ese an imal p a r á s i t o que 
se ha criado en nuestra patria, tan ro 
busto, con el nombre de «cacique», acu-
d i r á n a Beran^a, y cuando tpm-en a sus 
aldeas y vi l lorr ios, p o d r á n decir, con el 
esp í r i tu l ienrl i idu de sa t i s facc ión : «Hemos 
oído la voz que nunca e n g a ñ a » . 
Y estos liomlires, que hasta ese día per-
manecieron <\n laborar en n ing i i i i pa r t i -
do, -por •.-íuiponerlos todos coniaiuina-dos 
en el dango de los vicios polít icos, se aco-
g e r á n bajo la grandiosa sombra proyec-
tada por la bandera de Maura , ofrecién-
dole una desinteresada cooperac ión en 
bien de la patr ia y del partido, una adhe-
s ión inquebranitable a la causa que re-
presenta, por Vonsideraiia ú n i c a capaz 
de te rminal radicalmente con la pol í t ica 
de camaril las, que hasta la fecha pr iva , 
y una fe plena, una fe s in l ími tes , en el 
t r iunfo t a r d í o 0 tempranp de los ideales 
(¡ue sustenta, por estar firmemente con-
vencidos de la bpndad y just icia de esos 
ideales, ipor creerlos úniieos capaces de 
nuestra redenc ión , y, po r tanto, comq los 
cimienlos necesarios e imprescindibles 
para una total restauracipn polí t ica de 
nuestra patria.. . 
ALBERTO <i. COLOMER. 
* * * 
Faltan ya muy pocos d ías para reahzar 
a excursión maurista a Berapga, y a me-
i i d a que el tiempo se acerca «I entusiasmo 
¿s mayor. 
Puede afirmarse que nunca se pudo pen-
sar on que el n ú m e r o de inscriptos suma i a 
una cifra tan elevada como la que hasta 
e! momento supia; descomponiendo todos 
Jos .cá lculos de los organizadores, que se 
encuentran aihora cpñ que debieron ha-
cerSSs lo nu-nos para el noble. 
Recordamos a nu^h 'os lectores que las 
horas de saMda del tren especial soh: 
Saiiída de Sanian4»,ri las 2,^5 de la 
tarde. 
Llegada a Beranga, a las 3,52 ídem. 
Salida de Heianga. a las 6,40 ídem. 
Llógafa a Santander, a las 7,82 ídem. 
Los precios de esté t ren se rán : En pr i -
in o a. 1,(10 pesetas; en segunda, 3, y ter-
cera, 10. E l billete es de naa y vueiia. 
Eu tren parara en todas las estacinne? 
Üéi trayecljo, con el fln de recoger a jos 
correligionarLos de los pueblos que han 
anunciado su asistencia. T a m b i é n se de-
t e n d r á en todas las estaciones del trayec-
to el tren especial q u é s a l d r á de Bilbao a 
la 1,23 de la tai'd'e, para llegar a Beran-
ga a las 4,30; el retomo a la capital de 
Vdzcaya se rá a las 6,30 de la tarde, Ue-
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
L a neutral idad de España 
POR TELEFONO 
Disposiciones oficíales. 
M A D R I D , 4.—La «Gaceta» de hoy pu-
blica, entre otras cosas, las siguientes dis-
posiciones : 
De Hacienda.—Real decreto jubilando a 
don Juan Antonio Maldonado, subdirector 
del T r ibuna l de Cuentas. 
Nombrando para ocupar el cargo va-
cante a don José M a r í a Cerrete. 
Idem segundo jefe de la In t e rvenc ión 
general de la Admimistración del Estado 
a don Rafael Riafio. 
Idem jefes de segunda y tercera y de 
sección de la r ep resen tac ión del Estado en 
la Arrendataria de Tabacos y en el Giro 
Mutuo, as í comió en el Monopolio de Ce-
rillas, a don José Infante, don Aurelio 
Guerra y don Antonio Mar t ínez . 
Idem jefes de primera, segunda y terce-
ra de la Dirección general de.Propiedades 
e Inupueítios a don Alberto Rica, don José 
Inifaute y don Rafael López. 
De I n s t r u c c i ó n . — O r d e n a n d o que se pu-
blique en iforma de folleto el' escalafón de 
maestros de .primera enseñanza . 
En Gobernación. 
El ministro die la Gobernación nos ha 
recibido en su despacho. 
Nos ha dicho que no tenía motlicias de 
la llogada del conde de Romanones a San 
tander. Sólo sabía que 'hab ía salido de 
Bilbao. Supone que h a b r á llegado a San-
tander a las once de la m a ñ a n a . 
Kl prcsiileiite del Consejo ' l legará a Ma-
d r i d , a no ser que el Rey salga con direc-
ción a San Sebas t i án , en cuyo caso le 
a c o m p a ñ a r á el presidente. 
Si el conde de Romanones va a San Se-
hastlián, s a l d r á para Madr id desde la ca-
pital guiipuzcoana, y l l e g a r á a Madr id una-j 
horas m á s tarde que si hiciera el viaje 
desde Saniauder. 
El ministro de Estado. 
Ha llegado a Madr id el iministro de Es 
tado, señor Jimeno, que viene con objeto 
de tomar parte en el Consejo de ministros. 
L a carestía del pan. 
'Como hoy h á comenzado a regir el nue-
vo precio del pan, con notable alza res-
pecto del precio anteriormente fijado, se 
nota alguna ag i tac ión en el barr io de Ar-
guelles. 
Las autoridades h a n tomado las pre 
cauciones necesarias por si el público qui -
siera asaltar las tahonas o realizar a l g ú n 
acto parecido. 
En los barrios extremos m erervescen 
oia de los consumidores es bastante gran-
de y se cree que s u r g i r á n incidentes. 
Por la neutralidad. 
«El Debate» pubiiea ihoy un articulo de 
Polavieja ihablando acerca de la nueva 
nota de los aliado^. 
Dice que el tema de una c a m p a ñ a sub-
mar ina es el que con m á s peligro se cier-
ne sobre la neutral idad española . 
Agrega que se quiere hacer que E s p a ñ a 
ac túe de juez en u n pleito al que sólo debe 
acudir como tesitigo. 
Manifiesrta que causa tristeza pensar 
que, como iba sucedlido en otros países , se 
está estrechando el cerco alrededor de Es-
T o m á s Romero recordando que hoy hace 
treinta y un a ñ o s que Alemania quiso 
despojar a E s p a ñ a de las Carolinas, y.fue-
ron entonces ios per iód icos tradieionalis-
tas ios que con m á s empeño pidieron la 
guerra contra Alemania. 
Temnina diciendo que no parece que lian 
transcurrido treinta y un años , sino mil. 
En Fomento. 
Esta noche l l e g a r á a Madr id el ministrú 
de FMinemo . 
i Los iugeniieros jefes de los servicios de! 
ministerio se ihan¡ reunido con el director 
de Obras públ icas , para ultimar los pro-
yectos que enca rgó el minis í ro . 
Cuando queden ultimados todus !os de-
talles referentes a este asunto, el director 
de Obras púbHcas m a r c h a r á a descansar 
una temporada, a no ser que nuevos asun-
tos requieran su permanencia en Madrid. 
La nota a l iada y la prensa de Madrid. 
Toda !la prensa m a d r i l e ñ a comenta » 
nota de las naciones aliadas, a que se ba 
referido «El Libera l» , de Madrid, en.su 
in formac ión de ayer. 
Los per iód icos a l i adó t i lo* callan todos; 
sólo «El Soc ia l i s ia» dice que e.̂ os señores 
que tíe e s t á n enriqueciendo suniinifitran 
do víveres y gaisoliria a los alemanes «i» 
los que pr imero se lanzan a ia calle parfl 
defender La neutral idad. 
«La T r i b u n a » comenta el artículo ue 
«La Correspondencia Mihuir» , en el que 
amenazaba con la r e v o h u i ó n eu 
lies si la neutra l idad se rompía , asi fonw 
lo escrito por «El Correo Español», 
p ronos t i có la guerra c iv i l . 
«La Acción» publica un vibrante articu-
lo, . t i tulado «La guerra, no», en el que 
ce que es preciso evitar, a toda costa «l1 
E s p a ñ a salga de la nentra'idad. 
E l próximo Consejo. 
En todos los Cí rcu los P"1'1'006, S 
dr id lia corrido insistentemente el run 
de que el p r ó x i m o Consejo de . I r ' r í i 
tros que dentro de urnvs d ías se cele» ' | j 
en Madr id , t e n d r á una excepcional 
tancia. . tará 
Dícese que en el Consejo no se U ' * 
de la nota, ni de cuestiones P"1'1"^0'i'.^. 
que t e n d r á c a r á c t e r económico, estu 
dose -los proyectos t r ibutar ios y w6 r 
supuestos. . 
No se cree que del Consejo pueua 
la crisis. „ ¡i-
E l conde de Romanones se p1"0?1 , , ¡ 
a las Cortes con el Gobierno tal como 
constituido. rorteft 
Respecto a la reapertura de te6!" . l i -
sera el d ía 25, pues as í se flcordo, 
l imo Consejo de minis t ros ce, ,../ai-el 
Madr id , en el cual convidó a alm0 
conde de Romanones a todos sus 
ñ e r o s de Gobierno. l60 la 
F u é el mismo conde el que Pr0^gepia-
fecha. li , que todos los ministros ^ Jnor 
ron, e m p e ñ a n d o su palabra ^ ILjji ¿" 
no hacerla p ú b l i c a hasta el nlo^uu0; co-
que el presidente io juzgase opci'1 
mo así lo han cumplido. uiaif^' 
L a información de «Heraldo de w ¡ll(e 
«Hera ldo de Madr id» publica l " tc po-
resante in fo rmac ión sobre el mom 
lítico. 
pana . 
Qonsjdera necesario que E s p a ñ a mani-
fieste sp voluntad libre y soberana. 
«El Debate», ipor su parte, dice que las nes 
adhesiones a la maniiifestacián nacional cho. 
propuesta por iPolayieja SOĴ  numeros í sd- j La s i t uac ión de Alba en 
mas, y aligunas de ellas piden una ruda muy cri t ica, y seguramente 
Dice cine las relaciones tin ,1 ,il(io i'i11' 
• v Garc ía Prieto se han P " 1 " ' 
de Hacienda debe i r pensando en 
de salir. 
y 'violenta c a m p a ñ a . 
Varios adlheridos dicen que prefieren j u -
garse la cabeza en las calles que servir do 
carne de cañón a los aliados. 
Dice «El Liberal». 
«El Liberab) de esta m a ñ a n a publica u n tando la bandera económica . tf nw? 
artícuiki ihablando de las denuncias de que ! Otro minis t ro cuya s i tmn '^ j jrfaíP1. 
iba sido objeto la citada publ icación, mien- delicada, es el s e ñ o r Gasset. ^ ^ipe ^ 
tras—'dice—se perimite escrübür toda clase de Fomento ha sufrido ' " V g ^ d o 
ie al 5 3 B 0 ' 
bierno Alba, se s e p a r a r á del coiu'^ [evaíj 
manones y f o r m a r á grupo ap*1 
tando la É a n d e r a económica . 
Otro min is t ro cuva situaci"1 
de procacidade's a los per iódicos, ,gesma- la oposic ión del Consejo de jai'ios-
nófilóa, _ proyecto de ferrocarriles »eC_¡An las 
H á c e n m á s c r í t i ca su ^ ^ ¿ ¿ ^ 
-i o 
iPtlblioa el mismo dianio un ar t ícu lo del bierno s i sus planea no sal ía0 
Agrega que el representante de Alema- *«wtx. ^ , ^ ^ , x v , u — ua^'ro-
nia en E s p a ñ a se ha convertido en censor labras que p r o n u n c i ó el 66' íj-tá, de' ¡ p 
^honorario. , ocupar la cartera, de que 6 ^ rftltf1 
1 «Hera^0)> diciendo que se 
JDÍÜ^ andes acontecimientos. 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
[J§áí> célebre neto. 
9^" ^To no se t i -a ta rá de la nota 
,..„ ,1 f f £ ! ios aliados. 
S o " 1 * ^ reciente, pues a ella ya se re-
%¿{B.ñ0 \e de Romanones cuando se 
' ^ fúitin10 Consejo de minis t ro^ en 
«P reí iere. como se l i a d i 
juques aliados 
das; es sen 
ííítf6 il,r igual a ia que el Gobier-
Ua',,en5os enviaron a ' 
oí ^ S d o 'I»e í1101"1" Ac la rados los 
U P1 • - •nina <ie guerra ilegai. 
fljW^SÍfltación ' I d (-".obierno yanqui no 
I¿c0-ídy-toria. "UI( ' ' ln menos, para 
¡ s^ rh ' n ' de ' l i '1 ' ™ aí<e&lire ^"t" dt,J Con-
E|!ie ¡iiiu no s u r g i r á la crisis, no qnie-
míe el (iobierno está muy firme; 
j e^ j^oa t ra r io , bay mucho mar de 
á > f no se fi . . 
- . ; jl^iento de bu 
hd, 1 ,U costas espano 
fe a,Q i l  l  m 
ffljuIO. 
de 
0lj|jgacicnes del Tesoro. 
^ I n i i suscripto obligacionef 
Boy se . v.,|()r de ÍMi.(>()0 pesetas. 
I ' . - " 1 ' ' | f , lu susci-iptu hasta ahora as 
;"' I IS.IÍU.'KUOO pesetas, 
i ii'le Una negativa, 
I -cWiw esta noche a los periodistas. 
'í 8Ubsei retarlo de la Cíobernación 
e conocía nada de lo que afirma el 
^e n?.i,„, de esta uoche, acerca de la si 
y de la salida del señor 
g d e l Mini6terí0-
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rjfíro piehon. 
lft.cuatro'ile la tarde ile ayer comenzó 
i-rada annnciada a beneficio de la Aso-
5̂Si de «La Caridad de S a n t a n d e r » , 
afífla asistió Su Majestad el Roy, acom 
M o del marqués de Viana. 
a lilaila de prueba se repa r t i ó ed pre-
entre el Rey. q,le m a t ó cinco pichones, 
flgor Canlim") y don Eiiuardo l iu t ié r rez . 
\ ,1- cuatro y mediiíi comenzó la t irada 
iiisj.uiarsr la c-opa de la excelent ís ima 
por 
50 , marquesa de Manzanedo -y 
100 de las entradas. 
I ,(iiiil!¡'iones eran: oinco pá j a ros , 
Uj^éap, excluyendo un cero, con dere 
4,0 u igualar. 
prueba, que fue bastante r e ñ i d a , 
¡./rano 't"n Jos^ Mar ía T'ereda, ganando, 
por tanw, los premios. 
El tercer premio cons is t ía en una copa 
jelos Tranvías Eléct r icos y 1.000 pesetas, 
eiehiyendo dos ceros, con derecho a igua-
É§ . , • Este premio fue ganado por don Fran 
ASM Cnmiá, que 'híizo una bonita tira-da, 
gendo rauy felicitado. 
La lirada terminó a las cinco de la tar-
je,'viéndose el campo bastante animado. 
Iluv, a las cuatro y imedia, se e fec tua rá 
.i lirada de «Consolación,)), siendo el p r i -
mer premio el 75 por 100 de las entradas. 
)• el segundo un premio del Círculo Mer 
oantil y los que ooncedan los señores que 
.bunierun! primer premio en las tiradas 
Htraordinarias de agosto. 
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vi dejijíaoia Isabel. 
POH TELÉFONO 
BARCELONA, 4.—Hoy ha llegado la in -
fanta Isabel, que ha sido recibida por las 
autoridades y numeroso públ ico , que la 
aclamó con gran entusiasmo. 
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DE C A M A R G O 
Bn vecino de Camargo n , ^ comunica 
algunos hecho<s acaecidos en aquel Avun-
tamiento, donde ?] alcalde ha llegado a 
conslátuirse en señor de horca v cuchillo. 
Seg-ún nuestro comunicante, ' el d í a 19 
de agosto se celebró una sesión subsidia-
en él Henil do de 
decreto de. agosto 
poiiiieudo en su arte toda su alma, dedi- oou re lac ión a estas Locuelas pueda^ sos-
oándole toda su v ida ; que el arte ofrece pecharse a q u í , ' s t i q u i e n , lo que. en térmi-
aplauísos y honores, pero reserva esos tan nos generales, se decí; 
codkiiados premios para aquellos que se Madrid a ra i / del rea 
consagran a él por entero. de lOló, y es: 
Todos estos d í a s hemos visto reprodu- ' Los pueblos qváeren Escuelas de m&us-
• ' iuieren mt ciiartel, 
esidip. Los padres 
que sus lujes mi-
li faligai, un Mfnlo, 
de ¡a 
cklos en esta candad los éxitos alcanzados 
en todos los escenarios por donde ha pa-
sado. En «La princesa Bebé», «La escuela 
de las pr incesas» , '«Camipo de a r m i ñ o » y 
al lado de estas obras otras de bastante 
menos '"im(portanoia, como «EJ br i l lo de los 
caikreles», acabamos de ap laudür su tra-
bajo. Para él día de su beneficio en esta 
cduSad. Mercedes iPérez de Vargas ha te-
nido el binen gusto de elegir la conocida 
comedia, de Benavente, «Rosas de otoño», 
qué no ¡ o r íier muy conocida deja de verse 
cOií agrado, y sobre todo cuando, como 
anoclhe. es tan .idmirablemen'lie interpre-
tada. 
Paira la beneficiada fué una. verdadera 
n...-lie de t r iunfo. Desde la primera escena 
VÍÍKJÍOS cómo la bella actriz se h a b í a com-
penetradlo perfe.'lanicnte de todas las com-
plejidades del alma de Isabel, que acaso 
sea uno de los estudios de psiooiogía fe-
memina m á s acabadlos de toda la obra de) 
insigne dienavente Y despun-s fuimos si-
guiémbvla en toda la comedia, v iéndola 
caminar por ella con paso seguro, de 
acierto en aoierto. 
Nada, pues, de e x t r a ñ o tiene que al 
final de todlos los actos se levantara mu-
chas •veces el te lón , ante los aiplausos de i 
público, que no acababa de aplaudirla. 
L a sleñora Muñoz , señor i ta Carboné y 
ios señores ©onaifé, (iouzá'.ez y Riquelinc 
qjüásiíertxn contribuiir al éxito y estmiieron 
sencillamente admirables 
Mercedes Pérez de Vargas i-ecibdó varias 
hermosas canastillas de flores, una de la* 
cuales ifué regalada por Su Alteza Real el 
pr íncipe don R a n i e r ó , que asis t ió al es-
pectáculo. 
Lu imos nuestros .humildes aplausos a 
los muchos que recibió anocüie la bene-
ficíiada. 
MAESE NICOLÁS. 
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a la eiiseflaflza inflostriil. 
De esto hemos de felicitarnos, después 
de todo, porque restituye a la Escuela que 
fué Supfiríor de Industrias j lu'ego. Indus-
trial; despufesl, de Artes e Industrias, y 
ahora. Industrial de nuevo, la ca tegor ía 
(pie el real decreto de 19 de agosto de 1915 
le ihabía quitado^. Este real decreto que.la 
derogado por otro de 10 de ju'Hio de este 
año , 'volviendo las cosas a su ser y estado 
anterior, salivo en algunos particulares, 
cuyo fin río ê ad-vierte claramente; pero 
que es dr esperar que mo tarde la Gaceta 
en reflejarlos. 
A l observar la frecuencia con que se 
modifican las organizaciones de las Es 
cuelavs Industriales, pues no hay minis-
tro de Ins t rucc ión p ú b l i c a que no-ponga 
sus m a n o « en ellas, ha de creerse, a p r i 
mera vista, en la existencia de un les 
viente anhelo por mejorar la e n s e ñ a n z a 
indus t r ia l en sus grados elemental y me-
dio, que es el que corresponde a las re 
fcridas Escuelas (¿y por quié no en el su-
perior?); m á s si se ahonda u n poco la 
observac ión , ha de perder mucho t a l 
creencia, por lo menos, para, los que, no 
estando en los secretos e in t imidades del 
mmister io, sólo tenemos los hechos como 
fundamento de cr i te r io . Porque ante es 
tas oleadas de modificaciones, de las que 
algunas aparecen como maniobras de 
puertas y mamparas para ingreso y mo 
vimiento de personal, se ocurre pregun 
ta r : «¿Cómo ha podido escaparse a la cla-
rividencia de los ministros, que a s í como 
es naitural y lógico que la e n s e ñ a n z a de 
la iMedicina' la den los m é d i c o s ; la de Le 
na en aquel Ayuntamiento, bajo ía 'pre- yes, los juriconsultos; la de Música , los 
sidencia del alcalde en cues t ión , don E u m ú s i c o s ; ¡a de P in tu ra , los pintores, etc., 
logio Fernández Barros; pero la ses ión lo seria t ambién que la enseñanza indus 
66-verificó en la s e c r e t a r í a ' v con la asis- t r i a l ¡a diesen los industriales? Porque 
fjifaae dos solos concejales,, uno de ellos es 1" cierto que. a juzgar por el escalafóíi 
enemente alcalde. Un vecino del pueblo del Cuerpo docente de las Escuelas In-
CQ»testigos, requir ió a l alcalde para q u é dustriales, el elemento indus t r ia l figura 
iasesión fuese públ ica v tuviera lugar en en ellas, aproximadamente, en la propi r 
ei eakai como dispone la ley, pero el se- ción que el ácido fénico en una so luc ión 
""r Fernandez Barros s ig t i ió tan í r a n - desinfectante. 
(l no, y por toda con tes tac ión a s e g u r ó que ' Aquí que tan aficionados SoriióS a co 
TP { n la c, amo y "b r í iba s e g ú n le pa- piar de lo extranjero, en este, punto npe 
recia, pe los acuerdo.s adoptados en aqu'"- hemos mostrado originales. Y así ocurre. 
| se«ion no hemos de hablar hoy, aun- P<'r ejemplo, que, como ejercicio de gra 
pe macho podr ía deciree, sino que nos l i - do, se exige a l alumno la presenlacu-n 
luuarenios a l lamar ' 
nador " 
«66 
Miriaien en este caso tenemos que ha- p rác t i ca indust r ia l previa, n i sabei 
Fn' , ,lr! ,f'xPedicnte que n.) se informa desarrollar proyectos industriales. Para 
trar o ',e Mal i año Irizo un a r b í - comprender bien lo que esto" significa, ya 
( l ^ m n t0 de terrenofi''P01-f1'' '"al pro- mos a. parangonarln con otro orden de 
iü¡n): , ^ 6 el gobernador c iv i l m á s de c o ^ a ' 1 1 ^ 8 vulgarizado, por ejem 
^ w \-ecinos. El señor ( iul lón v G a r c í a p ío : la mús ica . . I m a g i n é m o n o s que se 
&ar/rVíV Pl exPe(|iente a l alcalde de crease un Conservatorio, cuyos proleso-
va han Par;' que <lm¡ticra su informe v ' res, perfecb s teór icos y de la mayor i lus 
dienfp fi mas de dofi m ^ e s que el expe- t r ac ión musical, no hubiesen tocado uun 
«n- clión i"m? 61 suefln (le lofi justos en ca. y, por lo tanto, no supiesen locar al-
*jyn de la rnesa de la Alca ld ía es- ^ " 1 " dle los instrumentos, cuyo conocí 
11 duda, que—como el de' To- miento prácrico fuera exigido por el plan 
el momento oportuno de de e n s e ñ a n z a , por ejemplo, el plano. Y 
, que el alumno, a la 'vuel ta de unos años 
I gobernador c iv i l pvi - 'de aplicarse en el estudio de diifercn,,!-
de Saiita, '|,s;is- Pül1(íUe si no el vecindario materias, relacionadas m á s o menos (tarea 
ctó esas h " i p e n 6 í ' n i ^ conforme tamente con la mús ica , como Lengua m 
^ s a la v ' ' ! a ñ a g a z a s de los monte- liana. Historia de la mús ica ant igua, ídem 
K;irfi q ,ar'de 0 e'n caso contrar io lié- moderna. F í s i ca general. Acús t ica , algo 
fleupa ¿ l , l',,e a pesar del cargo míe de solfeo, a r m o n í a , composimón vooal e 
le (hacen a,',ald€s' 8"s sutoordánados no instrumental, teor ía de instrumentos mu 
d o n a r a ? 8 0 ' 7 eso es u n poco 'mo- Acales, etc., etc.; pero sin iiaber g&rci 
ta provincia^ prunero autoridad c iv i l tado el piano o ihabiendo hecho, a l o sumo. 
Peran<i( 
S ' ^ ^ a - l l e g u e 
extravíame 
Ccos de sociedad. 
S i ^ p a m n l í l a .0 í iP i tó l de Méjico 'lng0 »J'«n.icular amiRo don Lucio Ro-
Ha 
Ls priimeros ejercicios de posición l i ja , 
u n iese que-practicar con arreglo al plan 
de enseñanza , el siguiente ejercicio de re 
v á l i d a : «Ejecución, al piano, de una pie-
za de conoieito». 
¿Qué recurso le q u e d a r í a al Tr ibunal 
examinador en tales circunstancias? Oír 
la cencerrada y aprobar el ejercicio. K! 
alumno podr ía después exhibir, muy ufá 
, i ' i i c u e n f r o ' ' n o , su m u l o a e maesiro VIMWW , » u a u ^ i , 
k 0 u i l í i t e n i n , , o ^ eníre " o s t r o s , p a s a n - 1 r o s e m p e z a r í a n e n c u a n t o p r e t e n d i e s e g t 
"•'odista cu . i > 
d e ú HSa-
su t í tulo de maestro m ú s i c o ; los apu-
í n t r e ábsotrm, pasan-1 nos _, 
^ua. el culto periodista cu-1 narse la vida dando conciertos. 
En el citado real decreto de Id de ju l i o 
se prescribe lo siguiente: 
«Art ículo 5.° Todas las C á t e d r a s que se 
hallen vacantes s a l d r á n a oposición o oott' 
curso en e;l plazo de quiince d í a s , a oont ir 
desde la publ icac ión de este decreto.» 
'Esta disposición, cuya sana tendencia 
es bien patente, no se ha cumplido. Nin 
guna de las anteriores disposiciones, de 
c a r á c t e r general, parecidas a és ta , se ha 
, desi U> G0'nez. 
k ^ ^ u v ^ t q , , e 811 Ptitancm en és ta 
oa|on P r a d e r a . 
Beneficio de Mercedes 
Pérez de Vargas, 
stante y 
ida I K : — J U"3VKJ es decirlo—a una 
''l'^ri ffr./l '>T''J''ll,'a- iwe sabe realzar 
. -\'OSÚ V ' T elegancia. 
1 q u e u n Í ^ d 0 ; 0 me i m ^ n o haber-
s ''ecesari^ a de ,as Ponieras condicio-
íiermosa/ t om^1'"'1,,1,ia aotriz e« !a de ser 
"'l^'e nn, ^ a heirinosura inspira 
' ' S c e ?imfl>atía y agrado, 
f ^anos f n L 1 entrtlslasimio que pone en 
W , . ^ '̂ -".as para aplaudir.1 Y eso 
S ' ^ a sensiiS T ^ í ella VÍX l 'n ida a I , pro¿anS b e d(í artista, que sabe dar 
i'i.n.lan^ que - - - ^ ^-"eoos mas o menob 
de los m ü ñ s t r o s , se oponen a que preva 
lezcan ciertas disposiciones, y como sup -
riores, vencen en la lucha. No se explica, 
por lo tanto, que el minis t ro 'haya querido 
emplazarse a sí mismo para un í racas i 
a tan brove plazo, y se siga dando un 
ejemplo tan poco alentador; porque si en 
el misinlo minii&terio del que emana un 
real decreto no cumplen exactamente, lo 
que él disopne, ¿qué es na tura l que hagan 
los d e m á s mortales, imoralmenle menos 
obligados? 
De todos nlodos debemos estar muy 
l ^ r á L Q u V 0 ' r ^ completase la 
J(lM<i . ^ ' ^ f a n d o mientras siga traba- cente conforme disponen los reales decre «orí constanoia, 
plant i l la del personal do-
disponen los reales decre-
i «ntasiawmo, toa y reglamentos 'vigentes y evitar que 
trias. pero sólo como 
un seminario o un p 
desean aniorosaMente 
quieran a su lado, y S 
aunque nada aprendan, llevados a
idea errónea de q w ei tu práctica profe-
sional ya aprenderán sin detenerse, a 
pensar q ii v idas prime ras sopas no se di-
gieren niiiira<K Y los qu.c ámgm la mojón 
quieren una rida Ira/iquila. f lárida, sin 
protestas ni rerlainaoiones, Iransiqiendo 
en todn y sin ihi^oi^iAés, /""• feüruftQSi 
las terrible^ vonsecueheias de esa anar-
quía mansa que nos cáusmne. 
P . M l R A P K l X . 
Santander, 26 de, agosto de 191fi. 
\AA.^ aaA ' VvavvAA . v \AAaavvvvwvvvvvvvA.v \ A / v ' wvv^ 
P I P E R A C I N A DR. G R A U . — ' m ' ' 
t r i t i smo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úr ico . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Ateneo de Santander. 
•La Junta directiva, en r e u n i ó n verilea-
da anoche, a las ocho, e x a m i n ó una soli 
c i tud, firmada por váripe s e ñ o r e s socios, 
pidiendo qué la localidad que como ta-
les les coi respondiera fuese transí"» t i lile; 
y se a c o r d ó resolvviia favorablemente, 
con c a r á c t e r general. 
En vista de ( ito, cprnó algunóis señores 
socios no lian l'ecogPO su localidad, por 
no poder asist ir a la fiesta, -se prorroga el 
plazo para recoger 'tal localidad a todó 
d í a de hoy: bien entendido que el socio 
que no la recoja se e n t e n d e r á que renun 
ida a su entrada. Será preciso, para ejer-
cer el mencionado derecho, presentar el 
ú l t i m o recibo puesto al cobro. 
Como consecuencia de éetoi y para dar 
tiempo al recuéníÓ de localidades sobran 
tes, sé retrasan a los d í a s 7 y 8 del -corrien-
te las pediciones dé las localidades de 
pago. 
* * « 
El Ateneo de Santander, atendiendo a 
re( ] i i e r ¡mientos del a icá idg de La P o r u ñ a , 
que con objeto le retener a l s eño r Mella 
sn aquella poblac ión algunos d í a s , ha 
suj>Iicado que se aplazaran los Juegos 
Florales hasta el día 15, ha acordado ce-
lebrarlos en ese día, 
/VVVV V V V V V V V VV l'V v V V V VVV\A/VVVVVVVVV^ 
CASINO DEL SARDINERO 
Ayer debutó en el lujoso teatro del Ga-
sino el famoso y popular «pel iculero» 
Charlot, formidable a c r ó b a t a , cuyos o r i 
ginales t i abajos l lamaron poderosamente 
a a t enc ión d'ei público, (jiic llenal>a la 
sala. 
Todo lo que hace Charlot es nuevo, ar-
tís t ico y gracioso. Sus trucos y volteretas, 
verdaderamente inexplicables, por la agi-
l idad y prec i s ión puestas en su ejecución, 
hicieron que el públ ico , d á n d o s e cuenta 
del fenomenal ar t is ta que h a b í a en el es-
cenario, le aplaudiese largamente. 
Con Charlot tiabajaro,n una graciosa 
joven., que t o m ó parte en la pr imera par-
te del espectáculo, y un gran salta-
dor, que, hoy por hoy, P*> el mejor dei 
mundo. 
Hoy. despedida de Fred and Mary y la 
notable troupe Les Perezoli. 
M a ñ a n a , g r an cotil lón, a las diez y tres 
cuartos de l a noche. 
Hay gran nú-mero de localidades pedi-
das. 
Un concieru). 
HíÉce d ías hablamos en este periódico de 
que se debía organizar un concierto en 
nonor del maestro Espino, que tantas ve-
ces demiostró su. amor a esta « t i e r r u c a » ; 
y hablábaniius de que se pod ía aprovedhar 
la ocas ión de estar en l a actualidad en 
Santander la que fué su disc ípula predi-
lecta, la s impá t i ca y bella señor i t a Pilar 
Núñez . 
l i r indamos la idea a i Casino del Sardi-
nero, y la Empresa la l i a aprovechado y 
e-^tá Digaiiizando un concierto, que segu-
lamente se ce lebra rá el p róx imo jueves, 
a las diez de la noche. 
I) -de aluna nos atreveonos a decir que 
el concierto se rá un é x i t o ; el programa, 
que publicaremos oportunamente, tiene 
grandes alicientes, dedicándose le el puesto 
de Jionor para Jas obras de Espino; y l ' i 
lar Núñez l i a triunfado y a varias vece* 
ante públ icos t an inteligentes oomo el que 
acude a los reciitales de piano que celebra 
la Casa Campos en su salón de Madr id , y 
no es por lo tanto avemurado profetizar 
tijue en esta ciudad ha de ser aplaudida 
con justicia. 
Además , apenas se ba anunciado la no-
ticia del conderto, mejor dicho, cuando 
todavía se ihablaba de él oomo de una 
íosa probable, pero no segura, ya h a b í a 
comenzado la an imac ión , porque la joven 
a r t M a , que día vivido varios a ñ o s entre 
'nosotros, cuenta en esta ciudad con mu-
cáias s i m p a t í a s y ihay verdaderas gana? 
de o i r ía . Y creemos finmemente que los 
que ivayán al ñqno^rto no iban de salir 
de í r au i í ados en sus esperanzas.-
V^'VVXaVWWVVVVVVVWVVVVVVVVXA'VVVVVWVVVV^^^ 
De San Sebastián. 
Cumplimentando. 
SAN SEBASTIAN, 4.—Esta m a ñ a n a ha 
cumplimentado a la Reina M a r í a Cristina 
al director de la Guardia civi l . 
E l viaje de Romanones. 
E n e! domicil io del conde de Romaniones 
se han recibidn iróticás dando cuenta dé 
que el presidente ha llegado sin novedad 
a Santander. 
Concurso suspendido. 
A oonsecueiicda del mal tiempo se ¡ha 
suspendido el concurso linternaTional de 
lawn tennis. 
Concurso de tiro. 
C o n t i n ú a n con g ran a n i m a c i ó n las prue-
bas de tiiro. Es probable que en IIl ía se 
organice una jornada de tiro de pichón, 
para el que se inscr ib i r ían muchos y muy 
notables tiradores. 
L a estancia de Dato. 
El señor Dato sigue recibiendo miinero-
sas ivisitas de sus amigos particulares y 
polítioos. N - se ha fijado todav ía la fecha 
en que se ce l eb ra r á el banquete de ca r ác -
ter ín t imo con que los amigos políticos 
quieren obsequiar al ex presidente del 
COnsejo. 
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E l domingo fe?7 dió su anunciada conife 
rénc ia en el Sindicato Agrícola de Ampue-
ro ' i cuito e ilustradv joven don Pedro 
Ituralde, tratando eñ su curso acerca de 
«La educación, la i l u s t r ac ión y el t r aba jo» , 
desarrollando el tema de una manera am 
pila, presentando al eíecto numeroso; 
ejemplos del curso de la civilización des-
de, los tiempos pr imi t ivos ihasta la era pre 
senté , y demostrando la necesidad peren-
tor ia de que se dedique preferente atención 
a l porblema educativo. 
Durante el tiempo que hizo uno de la 
palabra íulé in ter rumpido repetidas veces 
por entusiastas aplausos, siendo m,uy fe-
licitado por todos ios concurrentes al acto. 
EL CORRESPONSAL. 
^ o s t o 30 de 1916. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Sangrienta batalla en el Somme. 
POR TELEFONO 
COMUNICADO O F I C I A L B U L G A R O de Ba viera.—Los repetidos esfuerzos de 
Un. comunicado oficial del Cuartel Ge- ios rusos ai Oeste y Sudoeste de Lukz, han 
neral b ú l g a r o , dice lo siguiente, con fe- terminado con u n fracaso. 
oha 20: A l Noroeste de Zborow conservamos el 
IÍÉ'Í) éj alo derecha de los e jérc i tos del terreno conquistado, rechazando los con-
Cáucaso , d e s p u é s de efectuar varias ope- t inuos ataques del enemigo con fuerzas 
i .o ion -.--, hémoe hecho nuevos prisione- oauy superiores en n ú m e r o . 
ros. E jé rc i t e del archiduque Carlos.—Al Es 
Ha sido rechazado un ataque ruso en el " ^ y Sudeste de Beresani prosigue la lu 
sector de, Oknob. c o -
oficiales y soldados rusos prisioneros Los éxi tos parciales de los rusos les han 
dicen que en. los infructuosos ataques de sido arrebatados muy pronto por nuestros 
los d í a s pasados, el 17 vegimiento de la contraataque. 
cuarta d iv i s ión de cazadores c a u c á s i c o s í .H^11 iniciado los rusos la e v a c u a c i ó n de incás icos i 
sufr ió la p é r d i d a de las tres cuartas par-
tes de sus efectivos y las bajas en otras 
unidades fueron mayores. 
Las tropas turcas del centro entraron 
por sorpresa en algunas tr incheras r u -
sas, destruyendo cuatro c a ñ o n e s y co-
giendo 45 p r i s ione ros .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, el enemigo no i n -
ten tó nuevos contraataques contra las po-
sicimies recientemente conquistadas y que 
nuestra^ tropas organizan activara en le. 
iEl mal tiempo dif iculta mucho las ope 
raciones. 
Los c a ñ o n e s cogidos ayer ascienden a 
14 y se sa.be que hay nuevos prisioneros. 
En la or i l la derecha del Mosa hay com 
bates con granadas a l Este y Noroeste dei 
pueblo de Fleury. 
-Hemos mantenido í n t e g r a m e n t e nues-
tras ganancias de ayer. 
Loe prisidneros validos hechos en la úl 
t ima jornada en este sector ascienden a 
cuatrocientos. 
E l enemigo ha renovado sus tentativas 
contra nuestras posiciones de VauxCha-
pitre, pero todas han sido detenidas por 
mi (va ros fuegos. 
M á s a l Este, u n poderoso, ataque ale 
m á n l i a sido detenido por nuestros t i ros 
de con tenc ión cuando desembocaba de sus 
trincheras. 
E i enemigo tuvo que volver precipita-
damente a sus puestos de par t ida , sufrien-
do sensibles p é r d i d a s . 
Eu el resto del frente no ocurre nada de 
pa i i icu lar .» 
L a partida de embajadores. 
Noticias de Gonstantinopla y Sofía dicen 
que las autoridades han ordenado que 
sean retenidos los embajadores y cónsuJies 
rmpainüs, hasta que lleguen de Rumania 
los representantes otomano y nuigaru. 
Tal medida se ha tomado porque iha co 
rr ido el rumor de que los oitados repre 
s e n t a n t e s ' h a b í a n sido objeto de malos tra-
tos por parte de los rumanos. 
Entre suizos y alemanes. 
Las negociaciones comerciales suizoale-
manas iban terminado satisfactoriamente. 
Se ha establecido un intercambio de mer-
canc'as hasta la primavera de 1917. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general inglés , dice lo siguiente: 
La ludia, de ayer entre el Somme y el 
Ancre fué muy dura, oponiéndose el ene-
migo tenazmente a nuestros avances, lan 
/ando contraataques iviolehtos, apoyados 
por el fuego de cañón . 
Nuestros avances fueron llevados a cabo 
on é.vito. 
1.a mayor j-arte de los contraataques dei 
enemigo le costaron p é r d i d a s grandes y no 
lograron nada. 
Como resultado de estas operaciones nos 
apoderamos de las defensas enemigas en 
un frente de 3.000 yardas y una profundi-
dad de 800, oonuprendiendo el pueblo for t i -
ficado de Guillemont. 
Eíj el pueblo de Givenahy, la totalidad 
le) cual tomamos, nos vimos obligados a 
•ed r a lgún tereno, conservando el resto. 
A pesar de los contraataques del ene 
OKigO, todas nuestras Líneas siguen en 
nuestro poder, tal como las s e ñ a l a m o s en 
nuestro ciornunicado de ayer. 
El n ú m e r o de prisioneros hecüios pasa 
de 800.» 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 5. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—Los ataques inicia^ 
dos ayer por la m a ñ a n a por las tropas an-
glofrancesas en la reg ión del Somme, han 
llegado a ser una batalla en extremo en 
carnizada. 
A l Norte del Somme la lucha se enta 
bló en un frente de .'lü k i l óme t ro s desde 
Heanmont al Somme. 
A pesar de los repetidos ataques del 
enemigo a ambos lados del Ancre, y es-
¡M'-i .imente en Tiepval y a l Noroeste de 
POzierés, mantuvieron nuestras valientes 
trppas el terreno ocupado a l mando de 
'os generales von Steiu, Freiherr y Mars-
hal l . Por r áp idos contraataques recupe 
ramos el terreno perdido pasajeramente 
cerca de la gran ja de Mauquet, sufriendo 
el enemigo grandes p é r d i d a s . 
M á s a l Este mantuvo nuestra a r t i l l e r í a 
enemigo en sus posiciones de ataque 
y sólo por la noche pudo el enemigo avan-
zar algo en el bosque de Foureaux, de don 
de luego fué rechazado. 
(Después de una p r e p a r a c i ó n de ar t i l le 
r í a , que sobrepasa a todas las hechas has 
ta ahora, se inició la lucha en el frente de 
Clery a l Ancre, donde aun sigue a al tas 
horas de la noche. 
E n heroica defensa, las tropas de los 
generales Kirchbang y Pasobender, dis 
putaron al enemigo cada paso de terre 
no en la pr imera l ínea, completamente 
destruida por el fuego, y contuvieron el 
ataque enemigo en la segunda l ínea . 
Guil lemont y Forest e s t án en su poder. 
A l Sur del Soanme nuestra a r t i l l e r í a ca-
ñ o n e ó a l Sudoeste de Barleux, impidiendo 
el desarrollo de los ataques franceses. 
Las tropas a n g l o í r a n c e s a s dieron varios 
ataques en distintos puntos, que fueron 
sangrientamente rechazados. 
E n la or i l l a derecha del Mosa fracasa 
ron los ataques franceses contra la obra 
de Thiaumont y a l Oeste de Fleury. 
Hemos l impiado de enemigos una ga r 
ganta que forma un saliente en nues-
tras l í n e a s y hemos cogido prisioneros a 
11 oficiales y 490 soldados y rechazado 
todos los contraataques enemigos. 
E n ta noche del 3, los dir igibles del e j é r 
cito y de la M a r i n a atacaron la fortale 
za de Londres, podiendo observarse ei 
bien éxito. Lino de los dirigibles s u c u m b i ó 
a l fuego enemigo. 
En el frente del Somme, los d í a s 2 y 
3, liemos derribado 13 aeroplanos enemi 
gos, uno en la C h a m p a ñ a y otro en ei 
Alosa. 
.Por el fuego de los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s 
hemos derribado, desde el d í a 1, cuatro 
aparatos en el Some y en el Mosa. 
E l d í a 2, una escuadrilla francesa cau-
só insignificantes d a ñ o s en los alrededore* 
de la tortaieza de Metz. T a m b i é n lanzó 
linmlvis sobre Schwenningn, que h i r i e ron 
a cinco personas y causaron algunos da 
ñ o s en los edificios.» 
Frente o r i en t a l .—Ejé rc i to de Leopoldo 
algunos puntos. 
E n los C á r p a t o s prosigue la lucha en 
Cielona y fracasai "un los ataques rusos 
en Zaipi tz y al Norte de Dorpetra. 
Frente b a l k á n i c o . — C o n t i n u a con éxito 
el avance de las tropas g e r m a n o b ú l g a r a s 
entre el Danubio y el m a r Negro. 
A l Noroeste de Dobr ik la c a b a l l e r í a b u l 
ara r e c h a z ó a l a i n f a n t e r í a rumana 
completamente en desorden. 
Hicimos prisioneros 11 oficiales y 700 
so ldados .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
nociie, es el siguiente: 
«En el ifrente del Somme, la batalla i n i -
aiada ayer por las tropas í r a n c o b r i t á n i c a s 
se ha desarrollado boy en ambas orillas 
del r ío, y s iguió durante toda la jornada 
con g r a n encarnizamiento. 
A l Norte del r ío progresamos seriamente 
al Este de Forest y desbordamos la gran-
j a del ¡hospital y la loma situada al Oeste 
del bosque de Masrieres. 
Los violentos contraataques alemanes 
contra nuestras posiciones a l Sur de Gom-
bies se estrellaron ante nuestro fuego d" 
ametralladoras y de contención, sufriendo 
el enemigo grandes p é r d i d a s . 
Los prisioneros (hechos (hasta albora en 
las dos jornadas pasan de 2.500. Hoy cogi-
mos 10 ametralladoras, que ihay que agre-
gar a las cogidas ayer. 
A l Sur del Somme atacamos las organi-
zaciones enemigas en una extensión de 20 
ki lómet ros , entre Barleuse y las alturas 
de Ohaulnes. 
En todas partes nuestra valerosa infan 
teria y nuestra potente a r t i l l e r í a alcanza-
•on el objetivo que (liabía sido prefijado. 
En el frente entre Barleux y Demiecourt 
tomamos la pr imera l ínea alemana, y nos 
establecimos en el pueblo de Berny y en 
'os l ími tes de Demiecourt. 
El pueblo de Sollecourt, atacado por el 
Norte y el Este, fué tomado completamente 
en un bri l lante asalto. 
M á s al Sur, en Yermandovillers y Chi-
\ ly , d e s p u é s de violentos combates, toma-
mos, en una extens ión de cuatro ki lóme-
tros, la pr imera posic ión antigria de los 
alemanes, que consáte en varias l í n e a s 
fuertemente defendidas y organizadas. 
El pueblo de QhiJly fué ocupado, a s í co-
m o l a cota 87 y el l ímite Oeste del bosque 
de Ohaulnes. 
El pusblo'.de Vermandovillers, del cual 
la m a ñ a n a , un ataque muy poderoso con-
tra el bosque de Chenois. 
En un principio lograron tomar el for-
tín de la carretera de Vaux y algunas t r i n -
obeias m|ás al Oeste; pero nuestros con-
traataques nos permitieron recobrar ráp i -
damente el terreno 'perdido y hacer cien 
prisioneros. 
"Durante l a tarde los numerosos ata-
ques cootra el mismo sector fueron com-
pletamente rechazados. 
En el sector de Fleury, entre las j o m a -
das de ayer y hoy, hicimos unos 500 p r i -
sioneros. » 
En Grecia. 
(Comunican de S a l ó n i c a que el Comité 
de Dafensa que se 'ha encargado del go-
bierno de la ciudad, iba nombrado gober-
nador al coronel Zeitopolus, ha ordenado 
la movi l ización general de toda la Mace-
donia y ¡ha l lamado a la quinta de 1915. 
El estado del Rey de Grecia sigue sien 
do m u y grave. 
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D I S C U R S O D E M E L L A 
la 
POB TELÉFONO 
LA CORUÑA, i . — A las cinco de la tar-
de, después del banquete con que ha ob-
sequiado al s e ñ o r Vázquez de Mella el 
Círculo Jaimista, p r o n u n c i ó aquél un dis-
curso. 
I l ab í a gran expectac ión por oir al t r i -
buno tradicionaliista, pero éste de f r audó 
algo, pues no i iabló todo lo que se esperaba. 
El señor Mella comba t ió el centralismo 
e i i izo un elogio del regionalismo. 
Dijo que él es apóstol del regionalismo, 
puesto que fu^é ell primero que lo defendió 
en las Cortes. 
Se c o n g r a t u l ó del espí r i tu regionalista 
que 'hay en Galicia. 
Las leyes no (pueden ser las mismas en 
todas las regiones. La idea del regionalis-
mo supone una doctrina propia, no im-
portada dei Extranjero. 
iPidió a los jainnistas que sigan el pro-
greso y que se desencastillen y vayan a 
ia lucha al lado de sus afines, pues si no 
no s e r á n ni buenos cristianos n i buenos 
ciudadanos. 
No basta poner las palabras Dios, Pa-
t r i a y Rey, sino que es precnso cumplir 
el lema. 
Dijo que el momento políticq. en E s p a ñ a 
es muy c r í t i co : Unos e s t án preocupados 
por la "guerra y otros quieren que E s p a ñ a 
deje la neutralidad. 
•Esto ú l t imo no se puede consentir. 
Si llegase el instante de salir de la neu-
tral idad, todos los españoles e s t a r í a n obli-
gados a defenderla, defendiendo as í a la 
Patria. 
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L A I N Z - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
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Sección necrológica. 
E n la paz del Señor , confortada su a lma 
tenemos una -parte, ha sido desbordado con los auxil ios espirituales, faUecio ayer 
por nuestra i n f an t e r í a . I en el inmediato pueblo de Solares el ama-
Nuestra a r t i l l e r ía pesada d ispersó las ble y dist inguido caballero don José de 
foimaciones enemigas en la carretera de Huidobro y Ortiz de la Torre, dejando 
U n ourt desconsoladas a su numerosa famil ia y 
Los prisioneros hedhos en estos combates amistades, que supo conquistarse el fina-
pasan de 2.700. 
En la or i l l a derecha del Mosa, a pesar 
de los 'violentos contraataques del enemi-
go, conervmos las ganancias obtenidas 
ayer, y progresamos cien- metros m á s al 
Este de Fleury. 
Los alemanes lanzaron; a las nueve de 
do con la bondad de su corazón. 
A su a p e n a d í s i m a v iuda d o ñ a M a r í a 
Polanco y Bustamante, y a sus c a r i ñ o s o s 
hijos, a c o m p a ñ a m o s en su tremendo do-
lor y les deseamos r e s i g n a c i ó n para so-
brellevar su irreparable desgracia. 
E L MEJOR COLEGIO DE SANTANDER 
Colegio experimental de Santo Tomas de Iquino. 
Calderón, 17, tercer piso. 
üirectoi*: Roberto A . lí^teva-T^niz, abogado, 
E S T A A B I E R T A LA M A T R I C U L A . — L A S C L A S E S E M P I E Z A N E L 1 D E O C T U B R E 
Enseñanza intuitiva y experimental .—Número limitado de alumnos. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Teléfono 478. 
Efc O Y JL L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAF 
Serv lele a la tarta y per eublertet. 
HABTTACTONF.S 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.*, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
FRANCtSCO SETIE 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oidoe. 
'.onsulta de nueve a una y de dos A seic 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 ° 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se t iñe toda clase dt 
j rendas en todos los colores.—Lutos j 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramalea: don Pedro 
Goya. 
M U R U A & A L B I Z U R I 
0 
G R A N D E S T A L L E R E S DE M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIAR:0 v COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DECO AGIO ^-TAPICERIA 
Mesas de billar 
C A M A R A S FRIGORÍFICAS 
Proyectos y Presupuestos. 
Fábrl:a: 1TÜRRIBIDE (Final). Teléfono 742. 
Almacenes y despacho: 




É I L . R Ü E B L . O C A r S l T A B R O 
A N Z A N I L L A ID E E T J 1^ O F A 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
i P E H i ^ T J M E É B t l ^ fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases -:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas = = r r ^ ^ D r o g u e r í a d e V i l l a f r a n e a y C a l v o . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Interior P 
* E 
» D V , . . , . 
> C . . . . . ' 
• - i B 
» A 
* Q y H 
Amortl iableS por 100 F . . . . 
» » E . . . . 
» ' » D . . . . 
» > C . . . . 
» » B , . . . 
» » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F , . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 




A í u c a r e r a s preferentes 
» ordinarias . , . . 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 
Arlzas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , i por 100, serie C, precedente, 
a 77,75 por 100 ¡pese tas 10.000. 
Exter ior , 4 por 100, serie F, a 85 por 
100; pesetas 96.000. 
Serie D, a 84,50 por 100; pesetas 18.000. 
Bonos del Tesoro, del 4,50 por 100, a 
101.65 por 1U0; pesetas 25.000. 
Idem del 4,75 por 100, a 104,40 por 100; 
pesetas 400.000. 
Obligaciones del Avimtamiento de B i l -
bao, a 88,75 por 100; "pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
IJanco de Bilbao, 8 acciones, a 1.650 pe 
setas. 
Crédi to de la Un ión Minera , 30 aecio-
nes, a 220 pesetas. 
Ferrocarri les Norte de E s p a ñ a , 17 ac-
ciones, a 365,50 y 366 pesetas. 
Xavifira, Seta y Aznar, 14 acciones, a 
4.650 y 4.600 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 15 acciones, 3 
1.370_y 1.360 pesetas, contado, y 5 ídem, 
a 1.375 pesetas,, fin corriente. 
M a r í t i m a Unión , precedente, 15 accio 
nes, a 1.325 pesetas, fin corriente. 
M a r í t i m a Unión , del d ía . 60 acciones, 
a 1.285, 1,275 y 1.260 pesetas, contado; 110 
ídem, a 1.355 y 1.360 pesetas, fin corrien 
te, con p r i m a de 70 pesetas, y 10 ídem, a 
1.380 pesetas, fin octubre, co'n p r ima de 
(iü pesetas. 
Naviera Vascongada, 40 acciones, a 690, 
685, 675 y 665 pesetas, contado, y 15 ídem, 
a 700 pesetas, fin corriente. 
Naviera Bachi , 4. acciones, a 1.275 pase 
tas. 
Naivera Olazarr i , 25 acciojies, a 1.330 
pesetas, fin corriente. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , 20 ac 
clones, a 750 pesetas. 
Unión E l é c t r i c a de Cartagena, 14 ac-
ciones, a 126 por 100, contado, y 14 ídem, 
a 129 por 100. fin octubre. 
Altos Hornos de Vizcaya, 52 acciones, 
precedente, a 370 por 100, y 35 ídem, a 370 
y 369 por 100. 
ORI , ILACIONES 
•Ferrocarr i l de Bilbao a Durango, p r i -
mera emis ión , precedente, a 90 por 100; 
precedente; pesetas 6.000. 
i Idem Bilbao a Durango, segunda e.mi-
' « ión, a 84 por 100; pesetas; peseetas 36.000. 
Idem de L a Robla, a 79 y 79.25 por 100: 
pesetas 35.000. 
Idem Norte de E s p a ñ a , primera eerie, 
& 69 por 100; pesetas 7.500. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, pre-
cedente, a 89,25 por 100, pesetas 4.000; y 
del d í a , a 89,50 por 100; pesetas 291.000. 
Hu l l ems de Sabero v Anexas, a 99 por 
100; pesetas 35.000. 
Cambies sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s cheque, a 84,15: francos 
30.000. 
Ing la te r ra : Londres cheque de banca a 
l ib rar , a 23,65; l ib ias 2.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In ter ior , 4 por 100, a 76,80 por 100: pe-
setas 30.000. 
Cheque sobre Londres, é 23,67, prece-
dente; l ibras 2.000. 
Obligaciones ferrocarr i l de Asturias, 
Galicia y León, pr imera hipoteca, a 68,70; 
pesetas 13.000. 
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Inspección dejigilancia. 
Robo de langostas. 
Ayer fueron detenidos por la Pol ic ía 
gubernativa Manuel A n g u é s Menocal, de 
veinte a ñ o s , y Abdón Moratinos, que ha-
b í a n robado en el muelle varias canastas 
conteniendo langostas. 
Por escandalosos. 
T a m b i é n fueron denunciados por dicha 
au tor idad los maleteros Pedro Puente y 
Pr imi t ivo G a r c í a , que promovieron un 
fuerte e s c á n d a l o en la es tac ión de los fe-
rrocarri les de la Costa. 
Fueron multados. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Manuel Mula« González y Dominica 
Alonso Arroyo, comparecieron ayer ante 
los jueces de" Derecho, acusados como au-
tores de un delito de contrabando de ta-
baco. 
E l s e ñ o r Solano, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Abogac ía del Estado, p id ió se impusie-
ra a cada uno de los encausados la pena 
de 300 pesetas de mul ta . 
El letrado s e ñ o r Cuerdo m o s t r ó su con-
formidad en c u a n í o a la Dyminicf i , y s -
licitó La abso luc ión del Manuel, por es-
t imar que éste no hab ía tenido par t ic i -
p a c i ó n en el hecho. 
E l ju ic io que<ló pendiente de senten-
cia. 
S U S P E N S I O N E S 
E l ju ic io oral s e ñ a l a d o para ei d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado del Este contra Petra IMnillocí. por 
injur ias , fué suspendido por el .perdón de 
la parte querellanlf . 
» • • 
T a m b i é n ha sido suspendido el s e ñ a l a -
do para el d ía 8 del corriemte, referente 
a causa seguida en el Juzgado del Este 
contra Josefa Cape l l án , por injur ias ; lo 
que se hace sabor a los testigos para que 
no comparezcan ante esta Audiencia. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia se ha dictado .sentencia condenan 
do a Manuel M o n c a l i á n Expós i to , como 
autor de un delito consumado de lesiones 
menos graves, a la pena de dos meses y 
un dfa de arresto mayor y 75 p é s e l a s de 
indemnizac ión . 
• # • 
T a m b i é n se ha dictado sentemdn conde 
na/ndo a José G a r c í a López, como autor 
de un delito de resistencia a los agentes 
de la autoridad, a la pena de un mes y 
un d ía de arresto mayoj y 125 pesetas de 
multa. 
UNA R E U N I O N 
Para t ra ta r sobre la cons t rucc ión de la 
nueva cárce l , se reunieron ayer en el des-
pacho del s eño r F e r n á n d e z Campa, don 
M . Enrique Pico, senador del Reino; don 
Juan Antonio G a r c í a Morante, presiden-
te de la D i p u t a c i ó n ; don T o m á s Agüero , 
diputado provinc ia l ; don Enrique Estefa-
n ía de Ins Reyes, juez de i n s t m e c i ó n del 
distr i to del Oeste; don Eduardo Pereda, 
conrejal , y don R a m ó n Lavín , arquitecto. 
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u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de los Angeles: 
Pesetas. 
Suma anter ior 
Doña Francisca Angulo 
Don Samuel Carranza 
D o ñ a Esther Carranza 
Don Jua-n Carranza 
D o ñ a Vicenta Carranza de Ca-
m i n o 
Doña Ani ta Camino * 
Doña Teresa Camino 
Doña Rosa Camino 
Don Alberto Camino 
Don Vicente Camino 
Don Fernando Camino 
Doña M a r í a Camino 
Doña Luisa Camino 
Don Manuel Carranza 
Doña Francisca S u á r e z Sordo 
Don Manuel S u á r e z Sordo 
Don Angel L a m e r á Vázquez 
Doña Milagros M a r t í n e z 
D o ñ a Felisa Mar t í nez 
D o ñ a Catalina Mar t ínez 
D o ñ a Justa González 
D o ñ a Luz Gayé 
Doña Cánd ida ( lonzález 
Doña M a r í a Ruiz 
Doña A( | i i i l lna Agui la r 
Don Eleodoro Casas 
Don J o a q u í n l.ombera 
D o ñ a Carmen Arce 
Don J o a q u í n l.ombera Arce 
Doña Teresa Torrens 
Doña Teresa Lastra i 
Doña Pi lar Lastra 
Don Césa r Lastra 
Doña Amalia F e r n á n d e z 
Doña Filomena F 'e rnández 
Doña E n c a r n a c i ó n Sá inz 
D o ñ a Aurora Salvador 
M . F 
D o ñ a Esperanza Zuhieta 
Doña Emi l ia Urhina : 
Doña M a r í a IJrhina 
D o ñ a Vicenta Urhina 
D o ñ a P i la r Urbina 
Señora viuda de Alvear 
D o ñ a Ralbina Salvador 
Don Narciso González 



















































C o n t i n ú a abierta la s u s c r i p c i ó n . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos : m á x i m a , una 
peseta. 
S U C E S O S DE AYER 
Por desobediente. 
Ayer fué denunciadi; por la Guardia 
munic ipa l un carreterg llamado Mar i a -
no Somonte, que, a d e m á s de desobedecer 
a l guardia de punto, b lasfemó del Santo 
nombre de Dios, dando lugar a promover 
fuerte e scánda ln . en el Sardinero. 
Un buen servicio. 
Ayer, a la,s cinco y inedia de l a m a ñ a -
na, d e n u n c i ó al cabo de la Guardia m u -
n ic ipa l fieftor Camino, el vecino de la ca-
lle del Asilo, Elias Revestido, que durante 
la noche le h a b í a n sido robadas a su m u -
jer vari.is prendas de ropa que ten ía pues-
tas a secar en el ba lcón do su domieilio. 
Inmediatamente el s eño r Camino se dis-
puso a trabajar, con objeto de ver si des-
c u b r í a al l ad rón , y cuando ya c r e í a de-
fraudados su^ buenos deseos, vió pasar 
por la plaza de Pi y Margal ! a n n joven, 
de no muy buena catadura, el cual lleva-
ba un envoltorio grande. 
H á b i l m e n t e interrogado, contes tó el de-
tenido, que se l lama Julio Mar t í nez , d i 
diez y ocho a ñ o s , que, efectivamente, í a 
ropa que él llevaba en la mano p r o c e d í a 
del robo denunciado, por lo cual el men-
cionado cabo, d e s p u é s de tomar nota de 
ios objetos encontrados a Julio en el mo-
mento de la de tenc ión , llevó a la cá rce l a l 
mencionado sujeto, por orden del Juzga-
do, que entiende en el asunto. 
Los chicos. 
Ayer fué curado en la Casa de Socorro 
el chico de once a ñ o s Hi lar io Cuesta, de 
una her ida contusa en el brazo izquier-
do, que con una piedra le produjo otro 
chico de su edad. 
—Igualmente fué asistido en aquel be-
néfico establecimiento, de una her ida en 
•la región frontal , el chico Liberto Barrios, 
a quien otro chico le a r r o j ó una piedra, 
en la calle de San Roque. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando ayer m a ñ a n a en P i q u í o , 
tuvo la desgracia de producirse una dis-
t e n s i ó n en la a r t i cu l ac ión del dedo pu lga r 
izquierdo, J o s é G a r c í a Casado, domici l ia-
do en la calle de San Simón. 
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Nora» a jzpz de Melo. 
¡ Ayer se recibió en la Academia T r a d i -
cionalista, de esta ciudad, un telegrama 
del i lustre orador señor Mella, en el que 
par t ic ipa que l l e g a r á a Santander el d í a 
13 dé] mes actual , ce lebrándose los Jue-
gos Florales que ha organizado el Ateneo 
M o n t a ñ é s el d ía 15, y pertnaneciendo a q u í 
' el d í a 17, para asist ir a l fmiquete que en 
honor de aquel insigne hombre púb l i co 
prepara la aludida Acallemia Tradic io-
nalista. 
« * •» 
Las tarjetas para la asistencia al ban-
quete se expenden, a l precio de 6,50 pe-
setas, en los establecimientos siguientes: 
E l To i són , San Francisco, 24. 
Don Pedro S a n t a m a r í a , B'lanca, 12. 
Don Manuel Lainz, San Francisco, 17. 
Saistrería de Garmendia (Hi jo) . Puen-
te, 7. 
(Librería de don Vicente Oria, Puen-
te, 16. 
L ib re r í a de Bonito H e r n á n d e z y Herma-
no, Ribera. 
L i b r e r í a de L a Propaganda Ca tó l i ca , 
H e r n á n Cortés . 




MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Sharwater».—Ayer en t ró en este 
puerto, amarrando a Puertochico, el yate 
de recreo ing lés «Sha rwa te r» , en el que su 
propietario e s t á recorriendo algunos puer-
tos españo les . 
El pailebot, a d e m á s de las velas, tiene 
un potente motor de gasolina. 
En este puerto se cree que ha de per-
manecer varios d í a s . 
Buques entrados.—«Cilx) Santa Pola» , 
de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Gallo», de Bayona, en lastre. 
«San S u n n i v a » , de Bayona, en lastre. 
Buques salidos.—«Begoña», para B i l -
bao, con carga general. 
SiTUAeSON D E LOS B U Q U E S OE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Sevilla. 
(oEmilia S. de Pérez», en Cádia. 
vapores de Franolste ttartla. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Gljón. 
« M a r í a Mercedes», en Santander. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Avilés. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
« R i t a Garc ía» , en Bilbao. 
Compartía Santanderina de N a v t g a s l é n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en viieje a Cardiff. 
«-Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en viaje Alicante. 
Cemicania Monuert^M. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Partea rctlisidos en ta Comandansin da 
Marina. 
De Madrid.—IES probable que en el Es-
trecho sople el Levante moderado, 
semarora. 
Noroeste bonancible, marejada del 
mismo, nuboso. 
Mareas. 
'Pleamares: A 'las K,4 m. y 8,39 n. 
iBajamares: A las 2,2 m . y 2,34 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Música.— 'Programa de las obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va-
lencia, de seis y media a ocho y media, en 
la terraza del Sardinero: 
« C a m i n o de rosas» , pasodoble.—Franco 
« L a casta iSusana» .—J. Gilver. 
« C a p r i c h o húngaro» .—•Steenebrugen . 
«La h i j a del m a r » . — B a r r e r a . 
« M a r c h a l l na l» .—Franco . 
¡Pior el conot-idio propietario de 
don Joaqu ín O cejo Oslés, y para 1116 
d .n T o m á s , del comeraiio de Ptl/m,*!' *% 
sido pediida la mano de la befla x'11:1 
Euilalia Sá inz Bicondo, ihermana H ^ 
t ro buen amiiigo don Luds. ' e ri"es-
La boda se ce lebrará r-n brévé 
magní l ica linca que posee en \ n n , x*1 'a 
íamim de la novia. ^"R"!,,,. (j, 
ALIMENTO TONICO-flECOmiraii, 
P A R A A N C M l A . D [ : B I L I D A D . C O N v A L t : C p " ^ l ' ) l l 
Banco Mercantil 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas P.OOl.ioo 
Cuentas corrientes y depósitos a i* • 
ta, uno y medio por ciento de i n w ' 
anual . .iere« 
Seis meses, dos y medio por cieutoarmai 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un a ñ o , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la vista 
por ciento de i n t e r é s anual hasta ]nm 
pesetas. Los intereses se abonau al finT 
cada semestre. ae 
Cambio de moneda, cartas de crédit 
órdenes de Bolsa, descuentos v r i i f i n l 
de crédito. enta8 
Cajas de seguridad para part icular 
indispensables para guardar alhajas v»' 
lores y documentos de importancia. ' 
COMPAÑIA 
V a s c o C a i i É r i c a d e i a i i e p c i 
P É D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Esnecialidad en vinos hlancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
S E D I S C U T E el resultado final de la 
enorme contienda europea. E l C O L O S A L 
éxito de «BODEGAS GALLEGAS», con sus 
tipos de vino «TRES-RIOS», t in to , «BRI-
LLANTE», blanco, no lo discute. N A D I E . 
Pedidlos en todas partes. 
PAGO DE DIVIDENDO 
Desde el d í a 5 de septiembre próximo se 
p a g a r á por el Banco de Vizcaya en Bilbao 
y por los Bancos de Santander y Mercan-
t i l , en Santander, el dividendo activo acor-
dado r epa r t í r contra cupón número 2. 
Bilbao, 25 de agosto de 1916.—El presi-
dente del Consejo de Administración, i v -
toriano L . Dóriga. 
VVVVVVVVVVVVVWVVV\^AA\^VVVVVVV'VVVVV\ v \ u v u m % 
Los espectáculos. 
Hoy, a las seis de la tarde, t e n d r á l u -
g a r en el Ateneo M o n t a ñ é s la inaugura-
c ión de las obras del art ista Alejandro 
Cardunets. 
iDicba m a n i f e s t a c i ó n a r t í s t i c a p o d r á v i -
sitarse, hasta el d í a 15 del actual. 
pQ-f-dl DEMOSTRADO Y RECONO 
l _ - 0 L C l c i D O Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A L A PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
MO?, SAN F R A N C I S C O , 27. 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas la» farmacias. 
SALON PRADERA.—Compañ í ; ! cómico-
I d r a m á t i c a del teatro de la Comedia, de 
I Madr id . 
Funciones para hoy: 
f A las seis y media de la tarde.—«El or-
gul lo de Albacete». 
A las diez y media de la noche.—«.Reta? 
I zo» (estreno) y «La conferencia de Alger 
c i ras» (estreno). 
A 'la t e r m i n a c i ó n del espectáculo habrá 
t r a n v í a s para el Sardinero. 
; P A B E L L O N NARBON.—Sección conti 
! nua desde las seis de la tarde. 
I Estreno de la pe l ícu la dramática, de 
2.()00 metros, en tres partes «(Envidia y 
expiac ión». 
Preferencia, 0,25; general, U,10. 
En estos precios es t á comprendidu el 
25 por 100 de los impuestos. 
T E A T R O D E L GRAN CAS1N0 . -I n i 
clones para hoy: 
A las siete de la tarde .—(irán Dancer 
Tea. 
'Secciones especiales de varietés, a las 
siete y media de la tarde y diez y inedia 
de la noebe. 
Despedida de Fred and Mery»; 
'Beneficio y despedida de Perezoff. 
IPrefientación del incomparable Charlot 
Reíoferta :-: Joyería : - t Optica. 
S A M I I O B I M O N I i A — 
P í f e l o O-sal^n.^ 
; Impren ta de E L PUERLO CANTAHBHO 
*7 A H I S P A N O - S U I Z A l 
I i e H . F». 
tí* 
« O H . (AJt-»n o Z S J T I I ) . Oieas y «el» V A I V T I I C I M . 
I 
: EXPOSICION D E MODAS: 
San Francisco, 18, principal. 
40 POR 100 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 30 pesetas. 
Abrigos de glasé , á 50 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E GRAN MODA 
' i r á n colección de salidae de teatro, vestidos eafrtre y f an t a s í a , faldas de seda. 
« n a r d a p o l v n s « imnprrneabkB 
"SE VENDE PAPEL VIEJO 
R e b a j a d e p r e c i o s 
en todos los artículos d e tejidos, por fin de temporada 
A 
P u e r t a l a S i e r r a , 1. 
?.e8íaflrant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 I 
El mejor de la población. Servido a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
P la to del d í a : Cordero cOH guisantes. 
Almacén de vinos tintos y blanooe > 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
C a s a [ s p í o a J e m s t e o n i , ¡ ¡ . - 1 1 1 1 0 
Gran surtido de aparatos, placas, pape-
les, postales y productos fotográficos. 
Expor t ac ión a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
L s pedidos se sirven en el t ren siguien-
te de recibir el encargo. 
O A R B A J A L , N U M E R O i . 1.* 
Andrés Archa del Valle AUTOMÓVIL 
Santa Alara. 11.—T«léT«ne 7Se. 
Sidra E I ^ H O R R E O 
V N O S P A T f í R K I i V A 
Se vende un «Berliet» de seia afiientos 
marca 16 HP.-22, con c&rroaerla landolot, 
Heminu^To, «n Relnosa. 
MARIANO CAIHA 
E t S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
El Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
Canas y cabellos rubios Brazos y piernas. 
Productos del doctor Rlvlere, de París. 
Lae canas quedan admirablemente te-
ñ i d a s a la p r imera a p l i c a c i ó n de la T in -
t u r a Nogalia, a base de extracto de corte-
zas de nuez. Maravil loso resultado e in-




PRECIO: 10 PESETAS CAJA 
Los cabellos rubios conservan eu her-
moso color, y ee aclaran si se desea, con 
la Manzani l la de I r l anda , famoso prepa-
rado vegetal para dar a la cabellera un 
rubio pá l ido , fino y elegante. Especial pa-
r a que no obscurezcan los cabellos rubios 
de los n iños . Seas pesetas frasco. Depósi to , 
P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . Casa es-
pecial para t e ñ i r con los productos Rivie-
r e . — B É L T R A N : San Francisco, 23, San 
tauder. 
B i a g ü e r o s y toda clase de aparatos pa-
| ra la corrección de las desviaciones es-
1 pino-dorsales y extremidades del cuer̂  
humano, se construyen en los talleres ae 
G a r c í a (óptico). na 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, aja 
ratos y ¡fornituras para dentistas, cirugw, 
a r t í cu los fotográficos, gramófonos, disct» 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O . 17 
Teléfonos: §21, tienda, y 4M. úomm™-
Opinión valiosa. 
E l dist inguido y notable medico doc-
tor don Gonzalo Araluce -,iw¿ 
C E R T I F I C A : Que habiendo pío" 
do el Vino Ona, del doctor A n s t e ^ 
en numerosos enfermos d6^1 ^nse-
consecuencia de enfermedades c 
cutivas, ha observado una n '• 'or . 
r á p i d a de los mismos, con un exi ^ 
d i ñ a r l o aumento de apetito e ^ 
todos, contribuyendo éste, a A eiios. 
r á p i d a n u t r i c i ó n y curación ^ cer. 
Y, aun cuando enemigo de^aa ^ 
tificaciones acerca de especinc^, ^ 
go, sin embargo, una exc&pcu» ^ 
este notable vino medicinal, P 
centrar en él propiedades tónlír.nórias. 
r i t ivaa y fortificantes extraerá 
Gonzalo dt A r t l ^ -
Bilbao, octubre. 1911. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono núm. 668. 
V E IV T AATO | 
Dé una casa en esta ciu^a(^j l'ps 1°' 
recto con él dueño , sin correaoi 
foírmée en esta Adminis t rac ión 
DñD/l las Escuelas del barrio obrero^ 
rMílM Nueva M o n t a ñ a , se "ft oficial-
maestro y una maestra oon títu^ ^ ^ 
Pííédéji i'liirigirso las sofliclitudes a ' 
c iñas de la Sociedad, Muelle, W* 
hasta el ló del corriente. 
ÜN INVENTO INGLES: Loción RusseU 
L a Casa Russell, de Londres, Southampton Row, 148, ha lanzado ^ 
p a r a c i ó n , sin igua l para restablecer y vigorizar el cabello. u k O ^ ' 
E V I T A LA CAIDA D E L C A B E L L O Y LOGRA Q U E NO SALGAN CANAS, H 
DO D E S A P A R E C E R L A S Q U E H A Y A . . ^ 
Se recomienda especialmente para las personas delicadas, aue no Pu 
y para todas las que tienen reparo en teñirse los caDelloe. ú(- í. t in turas , 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, P l a n d i I M l u u e l a t , y 
EL. PUEBLO CÁN-fÁeRO 
^ ^ ^ ^ ^ 
NANDEZ 
^ VVVWA<^^^(Wawvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S -t- C A S A F U N D A D A E N I87Í 
( ¿ c a o s , Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
4̂— r A * S v 
españoles. 
I - ñ n l s o s a - I - ' S o l u c i ó n 
i Benedicto 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
m IDAS FIJAS TODOS L O S M E S E S E L DIA 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
a|] l9 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
jímii'eau» v^ai3 'J carga para la Habana, Veracrua j Puerto liéjloo, coa teaasbofflo 
«i Verucruz. 
TamDién arlmiíe carga para Mazat '.n. por la x.a d« Tebuantepeo. 
Prado del pataje en tercera «rc^narSa: 
Para Habana: pesetas DOSC TAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuestoe 7 I Z 
• pcETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
iNCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cóntin de gastos de de unbaraai 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuestos. 
También admite pai Je de todas clases para Col6n: cc-n transbordo en la Habaa; 
. otro vapor de la misma Compañía. 
prwie del pataje en tercera ordinaria: 
Part Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impuestos. 
Pipa Coión: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIÍ'CO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P l a t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
E! día .'¡(> de septiembre, a. las once de la maña /na , s a l d r á de Santander el vapor 
ML H J - " V i l l a - v e r c L e 
áÉnítiendo pasajeros de torrera clase (transbordo en Cádiz a l ' 
Infanta I s a b e l d e B o r b ó n 
«t te fflUma Compaflla), COL dest ao a Montevideo y Bueros Aires. 
j $ Nuevo preparado compuesto de b!- © 
1* carbonato de sosa purísimo de esen 
2 cía de ani». «ustítuye con gran venta- £ . de glicero-fosfato de cal con C R E O - * 
g ^ S O T A L . Tuberculosis, catarros crón!- J 
g ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ eos, bronquitis y debilidad genera!. 
f Caja: 0,50 pesetas. S Predo: 2,50 pesetas a 
® D E P O S I T O ; D O C T O R B E N E D I C T O , SHK Bernardo, nóntero 11.—MADfí© i 
. • De en la» principales farmadas de España. 3 
* E N SANTANDER; Pére i del Molino y Compañía. ^ 
F E L I X R A M O S Y R A M O S 
Vapores correos españoles 
m innl M i el norte ii finía al Brasil y Ría de la Plan 
El día 20 de septiembre, a Jae tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
XJ e ó n 2 £ X X X 
Su capitán don Francisco Moret. 
para Rio muelro y Santos 'Brasil 1, Montev-deo v Bronos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dos-
cientas cincuenta y cinco pesetas (255), incluso impuestos. 
JJ&ra mas informes dirigirse » aus eonbi/^natarloB en Santander. aeOorea HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA.—MuGlla. «8. teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serviaio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y C R K , C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el íl, de Barcelona el 25, de Má-
el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
«egreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
fcervicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
• JCoruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
•• ̂  de cada mes, para Corufia y Santander, 
. L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
l,6 ^d i z el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
can D la |Jalma- Puerto Pico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
•J Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
íracruz, Tampicü y puertos del Pacífico. 
„• L I N E A D E F I L I P I N A S 
PnrtV'aje mtíritíuí1l. « a ü e n d o de Barcelona alrededor del d í a 13 de cada mes para 
iosrf- o Suez' Cülo'nbo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
'"Sedia de Cada meS, a part ir del ^ l l - '"'l!io' para Barcelona y t-enrás escalas 
o.r . . L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
de rll.0-10 mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenca el 3, de Alicante el 4, 
Palm. e1 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
c i ^ g Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de.la costa oc-
siS0 de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n 
Meadas en el viaje de ida. 
Servi L I N E A B R A S I L - P L A T A ' 
Cacnhir0 rneri5>ual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
d*. • ^ para Riu Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
riftí , !e|reso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
' ul8Doa. Vigo, C o r u ñ a , Gijón. Santander y Bilbao. 
"lieiiH V1fi'")res adlniten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
«tado ' ; i ,:"rnr,añía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
eri dilatado servicio. Todos \o< vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
Capital social suscripto - - - - - - - - pesetas 3.i 
Rembolsado - _ - - - _ _ _ _ - » 1.950.000 
"•estros pagados desde la fundación de la Compaftía ^ 
Subíi ha8ta el 31 de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.896,86 
«loi iesy Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
D i ^ p Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
^ * l n general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID 
íterre8i?Pra08 d.e '"cendios, lüarítimo!?, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y velero» 
v-s sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
"nardo 0 ^"««érres Cnlomer. caüe de Pedrueca. número 9 íOfldnes). 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el afio 1901) x 
3.000.000 
L a c í a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- CEFERINO SAN MARTIN - -
lufn 8encia- cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
Cocl,e8 fon J:orona8• cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
«neores de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
i ^UjURn» Precloi módicos,—Servido permanente. 
S Z A pWMERA, NUMERO a8..TELEFONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
L f l S O L I D E Z 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE Aí/TA N O V E D A D V FANTASIA. 
F.N C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DE 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE P L A Y A Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
Blanca, iiúmei-o O.—Saiitaiixler-
a c i e d á d H u y e n E s p a f t ó t á 
• • • • u r. 
Pmillos, Izquierdo y Compañía. 
Consumido por las Comp' fllas de íerrocaír i les del Norts de Eepafla, de Medina de 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, do Salamanca a la frontera portuguesa y oirán 
Empresas e • lerrocarrlles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del EB 
íado, Gompáflía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegacíóa r aclonalcs r sitiruc 
jé»ftí. declarados sifet § »- €9.r41« R^y f l A ^ t ® í*spfo portuguíB. 
Carbones de vapor.—WfawJ.oc jpa??. '-i,'¡%\ - ^ ^ . ^ 4 ' . -x- • • . ' Í ««as atete 
16*ÍU¡OÍ y áoaa^tJepg. 
fiágarnaa los pséiíijD A ÍS 
Sociedad Hullera Española. 
PeUyo. f feis, Bar«sioí.», o a aoe agen^.: en MADRID, t o a 6m Topsie. Alíoas 
£11, í« . -SANTAMD«». sefiorei Hijea «8 Angel Pérsa j C0Bipi'.fil«.--GI3O» y A* 
agaaí^B t* ta aSoeisgafi f ü ^ w s espaücJtót.—VALSíCJA, tlri& {fia\V i 
Paza otres talomffB y s-rs«ao<í «i*éqxrRá t¿ las cftálmM Se ta 
mooítortnú JJvt l l cTra K«i>afiola..-K A IR C I S í . í > Ñ i 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Angel Blanco 
CzVe de Velasco, 4 
Oaea de los •Tf.relimes 
Esta Agencia acreditada se bace cargo de todos los asuntos pertenecientes a " 
«tie ramo, p a m dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
'•oo-rrapttbles, asi como e! servicio máis modesto. Surt ido en coronas, háb i to» , 
«é*». Cama imper ia l o capifla ardiente. S* reciben e n c a r g o » por te légrafo . 
S T O M A R 
• a t M S e o d i * d o l o r 
ESTÓMAGO 
te 
L a P i n a T a l l a d a ^ 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS-
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
ROS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
•MueMha: AMOS »K B 1 A A I . A N T « . 9 —tVMAff. «1».—PAkrlM: • B R V A M T B B . I I -
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorürado-só(lica,bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
las, r 
Del 16 a l 18 de octubre s a l d r á del puei to de S A N T A N D É R el moderno y r á p i d o 
vapor correo 
INFANTA ISABEL 
. de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915, admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y 'tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje de tercera clase dü Santander a Habana, pesetas 235 y 13,50 
de impuestos hasta el desembarque. 
Este vapor, construido el a ñ o p a s á d o , tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y c ó m o d a s 
para el pasajero. 
* Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
Et el mejor íf ieo « s e se ooaoce para la cabssa. Impide la caída áel pelo !a 
hace oreoer maravUlosei&ente, porgue destruye la oaspa que ataca a la ral i , por lo 
que a vita la caiviíj.-a, y en enn boa «aso» favorees la salida del palo, >§ ^aado ficíe 
««Soso j fteziblc. Tan precloao preparaio flebía presidir fliempra lodo beta tosa-
fior, aasfae edlo fesce por lo qcs fceraoiea el «afeeiSo. preesiadieado da laa dseeás 
rSirtade» «ao taa jBitaBsatn e» le atribayea. 
srrsaaoa de Í.M y l.sa paseto. L a «tíiflEete SaiSíe» el wo^rs Gusaurlo. 
T-"̂  a p e l e s 
p i n t a d o ® . Fotografía y perfumería: 
Gran surtido en productos, placae, papeles, postales, cartul inas y toda clase 
de accesorios para la Fotografía. Cámara obscura a d ispos ic ión de los clientes. 
Inmenso surtido en Perfumería , de lae mejores marcas nacionales y extranje-
ras. 
P A P E L E S PINTADOS. Colección muy completa y variada. M U E S T R A R I O S A 
D O M I C I L I O . 
P E R E Z B E L MOLSNO Y SOMPAMIA. P aza da lae Estuelae. y Wad-Ráa. ndm. a. 
SE VENDE PAPEL VIEJ 
gtanatruMlén y rajMrtflén de todaa o lasM,—Rasaraaléa da «utt fnévi l ta . 
f ó r m u l a dm M . K A l m o n a c k l , M é d i c o 
« • p o c l a t U t a am •nformoda^es d« ta í n t i n c f o -
í l e m e d l o i n & - T O C P P O I ' I 
l i b l e c o n t r a l a - I ^ J f 1 ^ 
b r o n q u i t i s y t o s e s r e b e l d e ^ 
d e i o s c a t a r r o s a g u d o s 
y c r ó n i c o s 
FERINOL " ¿ Z Z ^ - t 
. .r tEZ D E L 
4 0 U N O Y COMPAHIA. alaaa da las • • 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Saliila de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lo 
nes, miércoles y viernes y de Madrid l o - ' 
martes, jueves y, sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27. 
para Ilegal a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llega; 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.2^ 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para Uegai 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranviasí—Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER BILBAO 
Salidas de Saniandej' para Bilbao a las 
7, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para llegar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5. 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20.40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander a las 7,14, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35. 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las. 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55. 16,45, 18,10 y 19,55, para 
llegar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
^.20. 11.20. 14 (correo). 16.45. 17.55 y 19.20. 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40. 9.30. 12,25. 15.3, 17.45. 18.65 y 20,17 
Salida la Solares para Santander a las 
16,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes a las 7,45 
[correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7.40. 12.58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11,8. 16.13 y 20,46. Los dos 
"ntlmos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as, 11.45. 14.50 y 
19,15, para llegar a Cabezón a las 13.25, 16,3» 
y í l .2-
Snlidus de r.ahezón n la» 7. 13.40 y 17.5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Slida de Torrelavega a las 11,50, para lie 
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y «er-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
i las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
irid al as 7.30. 
Lista —De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones —De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De.10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse loí gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13 
A ^ v i í ^ o a l p ú b l i c o 
Compro dentaduras postizos; pago 25 
c é n t i m o s por cada diente. Compro obje-
tos de oro, plata, ,alhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
Calle del Rubio, 18, p r imero izquierda^ 
. Se reciben avisos para i r a domici l io , 
floras:" de ocho a doce y de dos a cinco. 
L u z ísdix r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
L á m p a r a s Kranz para luz pléctrica 
Da luz blanca como la del Sdt Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz coin precielin. E s ver-
daderamente insensible a las eacudldas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
dlacoi, blclcletae y motocicletae, Naro 
«o Ortega (S. n C.) 
Alamed* P r l a a r e . M . — t A N T A M B B * 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretosl 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez de! Molino 
: - - - • y Compañía y farmacias - - - -
